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D E T A L L E S D E L A E E Y I S T A 
E n la rerista de tropas verificada 
ayer en Carabanchel en honor del 
Presidente de la República Francesa 
formaron, además de los alumnos de 
la Academia de Infantería, los de las 
Academias de Caballería, Artillería é 
Ingenieros. 
B A N Q U E T E 
Para corresponder al banquete da-
do en Palacio al Presidente de la R e -
pública Francesa, el Embajador de 
Francia obsequió anoche con otro á 
S. M. el Rey. 
Se celebró en el edificio de la E m -
bajada y asistieron el Rey, los Infan-
tes don Carlos de Borbón y don F e r -
nando María de Baviera, el Gobierno, 
el Cuerpo Diplomático acreditado en 
Madrid y las altas autoridades ciriles 
y militares, 
Don Alfonso X I I I y Mr. Loubet 
pronunciaron brindis muy expresi-
TOS. 
F U N C I O N D E G A L A 
Terminado el banquete los concu-
rrentes al mismo fueron al Teatro E s -
pafiol donde se celebraba una función 
de gala en honor de Mr. Loubet. 
L a Compañía dramática Guerrero-
Mendoza, puso en escena E l Vergon-
zoso en Talado, de Morete. 
A l presentarse el Presidente de la 
Repúbl ica Francesa en el teatro 
acompañado del Rey, y de extensa 
comitiva, la concurrencia se puso de 
pie y la orquesta tocó L a Marsellesa 
francesa y la Marcha Real española. 
Ambos himnos fueron ahogados por 
los aplausos de la concurrencia. 
Con las mismas manifestaciones de 
simpatía fueron despedidos don A l -
fonso y Mr. Loubet cuando se retira-
ron del teatro. 
A la función de gala en el Teatro 
Español asistieron la Familia Real, 
los Ministros y el Cuerpo Diplomáti-
co extranjero. 
E l teatro presentaba un aspecto 
bril lantísimo, pues estaba decorado 
con mucho arte y suntuosidad y se 
veía lleno completamente de un pú-
blico muy distinguido. 
D O N A T I V O 
Mr. Loubet ha entregado al Gober-
nador Civil cinco mil pesos como do-
nativo á l^s pobres de Madrid. 
E s igual á la cantidad donada por 
el Rey de España con un objeto aná-
logo cuando estuvo en París . 
E L S E . T O K E I E N T E 
A todos los actos que se verifican 
en honor de Mr. Loubet, asiste con su 
señora el señor Torriente, como E n -
cargado de Negocios de la Legación 
de Cuba en Madrid. 
E l viaje del Presidente de la 
República francesa á la Corte de 
España, es la nota más saliente 
del día. 
Bobre esa visita convergen las 
miradas de las cancillerías del 
mundo entero y sobre su posible 
alcance se hacen conjeturas por 
políticos y periodistas de todos 
los países. 
Se trata por tanto de una ac-
tualidad mundial, como ahora se 
se dice. 
Ya los jefes de Estado no pue-
den moverse n i aún dentro de su 
territorio, mucho menos saliendo 
al exterior, sin que á su paso de-
jen de despertarse confianzas ó 
recelos. Es un síntoma de lo ines-
table é inquieto del espíritu de 
la humanidad toda, poco segura 
de sí misma. 
E l abrazo que se dan ahora en 
Madrid Mr. Loubet y Don A l -
fonso X I I I , no creemos, sin em-
bargo que tenga más consecuen-
cias internacionales que las ya 
conocidas. 
E l Presidente paga cortesmen-
te la visita que le hiciera no ha 
mucho S. M. C, y las relaciones 
de amistad y alianza entre sus 
respectivas naciones, tienen de 
esta suerte una consagración po-
pular necesaria. 
E l Rey de España ya escuchó 
del pueblo de París una de las 
ovaciones más formidables; ahora 
el pueblo de Madrid, el más ve-
hemente y apasionado de la tie-
rra, que es todo hidalguía y todo 
hospitalidad, superará si cabe, 
aquellas ardorosas manifestacio-
nes de cariño y simpatía y prodi-
gará á Mr. Loubet vivas y acla-
maciones sin cuento. 
Tendrá estos días Mr. Lou-
bet oportunidad de conocer por 
dentro la deslumbrante Corte es-
pañola, que es por su riqueza y 
magnificencia una de las prime-
ras; verá de cerca un país que al-
berga en su seno bellezas artísti-
cas incomparables, y sobre todo 
tendrá ocasión de apreciar aque-
lla intelectualidad vigorosa que 
si es fuerte por lo que hay en ella 
de tradicional y de méritos ya 
consagrados, es verdaderamente 
admirable por lo que tiene en ger-
men, por lo que significa la nue-
va y brillante generación que 
avanza. 
Todo esto ha de ser estimado 
por Mr. Loubet, á quien no le ha 
de deslumhrar la España de los 
gloriosos recuerdos, tanto como 
la España de las esperanzas, la del 
mañana. 
SUSCRIPCION POPULAR 
En la lista que publicamos esta 
máñana de las personas que se 
han suscrito para regalar al se-
ñor Rivero las insignias de la 
Gran Cruz de Alfonso X I I , se 
suprimió por error de caja la 
cantidad con que cada una había 
contribuido, que fué, con arreglo 
á las bases convenidas, un peso 
plata, sumando el total 53. 
Queda salvada esta omisión. 
E l Encanto ?9 
L a tienda predilecta de las damas anuncia 
á sus numerosos clientes que para efectuar 
balance p e r m a n e c e r á cerrada de Viernes á 
Lunes. Reapareciendo este ú l t imo día con 
muchas novedades y regalos. 15297 4-25 
Octubre 19 do 1905. 
En estos últ imos días, mientras I n -
glaterra intrigaba para ^aislar" á Ale-
mania, los alemanes enviaban á este 
lado del Atlántico el soberbio vapor 
Amérika-, con K , porque los teutones se 
la ponen al café y á América. Cada 
una de esas*maravillas navales que los 
alemanes lanzan al mar aflije tanto á 
los ingleses como una batalla perdida. 
El Amérilca es~el mayor vapor del 
mundo; tiene 42,000 toneladas de des-
plazamiento y puede llevar lf>,000 de 
carga y trasportar 3.400 pasajeros; con 
estos y con los 600 tripulantes, resulta 
un total de 4.000; la población de una 
cabeza de partido, se diría en España. 
Hay, en este barco, dos innovaciones 
importantes, que no se les habían ocu-
rrido á los americanos, apesar de ser 
tan inventivos, ni , por supuesto, á ios 
ingleses, que en estas cosas de la mar, 
se van quedando rezagados. Una de 
las innovaciones es un elevador eléctri-
co que une los cinco pisos del buque; 
comodidad, ya indispensable, dadas las 
dimensiones que van alcanzando los 
trasatlánticos. 
La otra innovación es un restaurant, 
abierto día y noche, para los viajeros 
que adopten el plan europeo, esto es, 
que tomen pasaje sin comida. Hasta 
ahora, los que se mareaban, los dis-
pépticos, los enamorados, los que se 
quedaban dormidos, los que meditaban 
en la toldi l la sobre los destidos de la 
humanidad, pagaban por alimentos que 
no consumían. En el AmeriJca no pa-
garán más que por aquello que coman 
ó beban. 
Hay, en este barco, otras dos cosas 
recomendables y que serán aplaudidas 
por la gente de pocos recursos. Es una, 
que los pasajeros de segunda tendrán 
una toldilla especial y amplia y no 
irán ^enchiquerados" como van en 
muchos de los vapores; y es la otra 
que la tercera clase se ha mejorado 
tanto que casi se ha transformado; y en 
ella viajarán á gusto los que, por no 
ser opulentos, no pueden i r en primera 
n i segunda, y por tener hábitos refina-
dos, no pueden i r con el pasaje de so-
llado. 
Como el AmeriJca llega hoy á Nueva 
York, esta es la noticia del d ía ; y no 
la comento por el placer de mortificar 
á los ingleses, sino para hacer justicia 
á la ciencia y al push de los germanos. 
Creo que hay en el planeta espacio para 
los unos y para los otros; y espero que 
estos éxitos de las grandes empresas 
navieras de Bremen y de Hamburgo 
servirán de estímulo á ingleses y ame-
ricanos para que hagan algo que se 
salga de lo vulgar. 
A la excursión del Presidente Eoo-
sevelt por el Sur no se la puede elevar 
á la categoría de noticia del d ía . Mr. 
Eoosevelt ha sido acogido cordialmen-
te, porque es simpático lo mismo en el 
Sur que en los otros tres puntos cardi-
nales. Hasta ahora, en los discretos 
discursos que ha pronunciado no ha di-
cho nada de particular. 
Y , á todas estas ¿qué van á hacer los 
franceses en Venezuela? Según loa des-
pachos de anoche, ya no vienen al mar 
de las Anti l las tres cruceros, sino uno, 
el Desaix', los otros dos se quedan en 
Brest esperando órdenes. En Cher-
burgo ha corrido el rumor de que se 
desembarcará infantería de marina en 
un puerto venezolano; y en Pa r í s se 
niega que en el programa figure el 
bombardeo de Cumaná y de Barcelona 
ni el apresamiento de barcos. A l pa-
recer, el programa dependerá de la 
conducta que siga el Presidente Cas-
tro. 
Aquí , en Washington, como ya he 
dicho antes de hoy, se aprueba la ac-
ción de Francia, al pedir reparación, 
por la ofensa inferida á su ministro en 
Caracas, en la seguridad de que el i n -
cidente te rminará pronto y de una ma-
nera satisfactoria. Y , al propio tiem-
po, se observa la tendencia á darle 
largas á las cuestiones pendientes entre 
Venezuela y los Estados Unidos. 
Las recientes y repetidas revelacio-
nes, publicadas en estas úl t imas sema-
nas, ponen de manifiesto que, por lo 
menos, en una de esas cuestiones, la de 
la Compañía del Asfalto, el Presidente 
Castro ha tenido de su parte, alguna 
razón. Esa Compañía—por declaración 
de su expresidente Mr. Barber—ayu-
dó : i la revolución dirigida por el ge-
neral Matos contra el Presidente ac-
tual de Venezuela. 
Y el gobierno americano no aprueba 
eso de apoyar revoluciones contra go-
biernos extranjeros; á no ser en aque-
llos casos como los de Cuba y Panamá, 
en que los Estados Unidos van ganando 
algo. 
x r. z . 
" C A N E J A " Sombrerería 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D . 
Hemos puesto á la venta el surtido 
de sombreros de castor para la tem-
porada de Invierno. 
n i in i 
DE LA PRESIDEXCIA AL, SENADO 
A l finalizar el año, termina igua l -
mente la gestión presidencial de M . 
Loubet, actual huésped de España, úl-
tima visita que le impone su cargo des-
pués de las entrevistas con los sobera-
nos de Inglaterra, Rusia é I tal ia . 
Muchas son las medidas adoptadas 
por el gobierno para evitar al anciano 
jefe un accidente desgraciado en Espa-
ña; pero como el elemento anarquista 
no cesa en sus trabajos de destrucción 
y espera en la sombra la llegada del 
momento oportuno, por muchas que 
sean las precauciones tomadas, no se-
ría extraño que al Presidente de la Re-
blica Francesa lo hicieran objeto de un 
odioso atentado anarquista. 
, Si asi ocurriese desgraciadamente, 
no podr ía ser más doloroso por todos 
conceptos, y por el hecho de suceder 
en España, no faltarían almas caritati-
vas que supieran sacarle partido á la 
situación, para abominar del detestable 
servicio de policía, de la inuti l idad de 
la vigilancia secreta, de la poca efica-
cia de las órdenes gubernamentales, 
etc., etc. 
Recuerdo que á M . Carnet, falta-
ba igualmente muy poco tiempo para 
retirarse á descansar de su fatigosa la-
bor de siete años, cuando fué b á r b a r a -
mente asesinado, dándole un trágico 
fin á su periodo presidencial. 
A principios del año próximo la 
Asamblea Nacional reunida en Versa-
lles, elegirá entre los candidatos á la 
Presidencia de la República France-
sa el sustituto del que actualmente la 
ocupa. 
Gran parte de la prensal,.d^ Par í s , la-
menta la salida de M. Loubet, porque 
su conducta, como gobernante se man-
tuvo siempre inspirada en la mesura, 
el tacto y la prudencia y porque las d i -
fíciles cuestiones de política exterior, 
que durante su mando surgieron en la 
república, encontraron en él al más 
avisado de los estadistas. 
7 Antes de cumplir la misión que le 
está encomendada, algunos miembros 
de la Asamblea pedirán que la Consti-
tución se modifique, aunque solo sea 
en una cuestión de detalle. 
Hasta hoy, los presidentes de la re-
públ ica francesa, cuando dejaban de 
serlo, se retiraban tranquilamente á sus 
hogares, sin misión n i representación 
oficial de ningún género. Así recluidos, 
no les quedaba otro recurso para i r v i -
viendo los años de la vejez que la re-
dacción de sus Memorias, si como bue-
nos franceses amaban las confidencias, 
entre las tiernas caricias de sus nietos. 
Pero esta existencia sin emociones, 
á la cual no todos son capaces de aco-
modarse y que reducía á la nada al 
hombre que durante siete años había 
sido el primer ciudadano de su país, 
era absurda y recaía además en perjui-
cio de la patria. Un expresidente de la 
república puede y debe seguir pres-
tando servicios á su país con mayor 
ciencia y experiencia que antes de ejer-
cer el cargo que la ley le obliga á de-
clinar. 
Por estas razones, la Asamblea^ de 
Vorsalles decidirá que los presidentes, 
al dejar de serlo, formen parte de la 
Cámara en concepto de inamovibles. 
Mr. Loubet y Casimir Perier serán los 
primeros en beneficiarse de la nueva 
disposición tomando asiento en el Se-
nado, que es el lugar naturalmente me-
recido por los hombres familiarizados 
con los negocios públicos. 
El Senado ha sido instituido preci-
samente para reunir en él á ios hom-
bres de mayor práctica y experiencia 
en los asuntos del Estado y que hayan 
demostrado en otros puestos gran com-
petencia. E l Senado debe ser, por lo 
tanto, el destino de los que abandonan 
el Palacio de la Presidencia. 
Los miembros de la próxima Asam-
blea coinciden con la letra y el espí r i tu 
de aquella hermosa sentencia de la sa-
bidur ía antigua, según la cual los pue-
blos se gobiernan con la experiencia 
de los ancianos y la fuerza de los jó-
venes. 
TELEQUINO. 
En la edición de la tarde del DIARIO 
DE LA MARINA, correspondiente al d ía 
de hoy, leemos lo que sigue, tomado 
de M Nuevo Fais ''Blasco en España es 
uno del grupo escogido. La Iglesia—pien-
sa él—es tin obstáculo: desmoronemos la 
Iglesia. Y la emprende, piqueta en ma-
no, con el estupendo edificio del Papado 
y sus ramificaciones, cómplice de Beyes 
y gobiernos mal avenidos con la libertad 
social: pidpo gigantesco de pueblos é ins-
tituciones liberales. 
Que el Sr. Blasco Ibr¡ñez sea en Es-
paña del grupo escogido, se encargará 
de decirlo Valencia y el amigo intimo 
del desdichado autor de ' 'La catedral 
de Toledo", Sr. Soriano. Y cual sea 
ese grupo escogido, los alborotadores 
del orden público y los descamisados 
callejeros de la ciudad del Turia in-
formarán al panegirista del moderno, 
culto y anticristiano novelista. Pero que 
haya escogido el crítico de M Nuevo 
Faís para encabezar su artículo las 
palabras de Rubén Dar ío . . . ' ' luego mo-
derno, luego culto, luego anticristia-
no!!...no nos parece las más á propó-
sito para lema de sus ataques contra 
el cristianismo, porque lo moderno y 
lo culto en lo que tienen de digno y 
aceptable del cristianismo es, conquis-
ta es del cristianismo, lauro inmarce-
sible de la verdad católica es. Anda 
muy equivocado el crítico de Blasco 
Todo eso estorba en los bolsillos!—Una pluma 11 
C-1847 
E A L , es más cómodo, más práctico.—Pruébela Vd. y lo verá!! O A! 
l -oc 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
JEP TX ML o 1. <f> na. t o «3. a JE* 1 ¿st s :ELOO13LOSÍ 
HOY A L A S OCHO; 
A l a s n u e v e : 
14533 
Una noche de bod, 
L a Guaracha. 
so 
- - M A N T E Q U I L L A H O L A N D E S A S U P E K I O R - -
f f o £ a ffiecna d e j f á o l a n d a " 
Como garantia de su pureza, ostenta 
E L R E T R A T O D E L A R E I N A G U I L L E R M I N A D E H O L A N D A 
Se fabrica bajo la inspección directa del instituto de registro y análisis. 
Pídase en todos los establecimientos de víveres finos. 
Importadores: ^ Z T ^ " ^ 0 < 3 . 
E n esta semana se recibirán una 
gran partida en ia Locería, Cristale-
ría L<i l iomba . Pídase la lista. Mura-
lla 85 y S7. Teléfono 304=6. Aparta-
do 508. 
S o l f e o , P i a n o y T e o r í a . - - C l a s e s á s e -
ñoritas y niñas, por práct ica y acreditada 
profesora. Tres clases Remanales un doblón. 
A domicilio convencional. Pagos adelantados. 
San M c o l á s 47, alto, entre Neptuno y Concor-
dia. 15032 tlc-20 O 
alacio 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 1779 26 sb 
NO E S F U E R C E 
O B I S P O S & 4 b W S V . 
I P i e c i j i r c t i S 
Cuando los ojos se fatigan leyendo, 
es que necesitan el auxilio de unos 
cristales apropiados; entonces lo más 
práctico es acudir á una casa de ópti-
ca á reconocerse la vista y comprar 
unos buenos lentes de 
E s t a casa posee maquinaria y aparatos perfeccionados para G R A D U A R 
la V I S T A y tallar los cristales de manera que faciliten ana visión clara y 
conserven la agudeza visual por tiempo indefinido. 
Personal competente. Surtido y precios sin competencia. L a vista se 
gradúa gratis. 
OBISPO 54, E N T R E HABANA Y COMPOSTELA, TELEFONO 3011 
§1863 
Kota: Xo tenemos representantes en ningún punto. 
alt 26t-2 0 
Libre de explosión y 
combustión espontá-
neas. Sin humo n i mal 
olor. Elaborada e n l a 
f á b r i c a establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
t-sta baliía. 
Para evitar falsifica-
CioneSj las latas lleva-
r á n estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
l a etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UX E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
v o uso y se perseguirá 
con todo el rigor de l a 
Ley á los falsificadores. 
E l Aceite Lnz Brillante 
que ofrecemos a l p ú -
blico y que n o tiene r i -
val, es el producto de 
unr lábricación espe-
^?¿^{Ao?res . e i \ ta cl asPecto de ag:ua clara, produciendo una L U Z T A N 
HLLITIOSA, sin humo n i mal olor, que nada tiene que envidiar a l gas más 
purificado. Este aceite posee la gran ventaja d e n o inflamarse e n el caso de 
E ™ulo D E S L ^ ^ A 1 « I L I AS 4d rect,me,ldable' Principalmente P A R A 
, ^ £ r ™ e r t e " C Í ^ á l ? S consui»j<iores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es ip ia l , si n o superior e n condiciones lumínicas, a l de mejor clase 
importado d e l extranjero, y s e vende á precios muv reducidos. 
Tanbien tenemos u n completo surtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A de 
ducfdosPeri0r paraal l lnibrado'fuerzaiuotriz» y demás usos, á precios re-
The AVestludia Oil Refining Co-Oficina; S A N T A C L A R A . 5.--Habana. 
C 1832 
Se acaban de recibir un inmenso surtido. Caruso, Lucía 
Yentura, toda la colección del Mochuelo. Michaiborra, &" 
&, al precio de S 1.50 Cy. 
Un gran surtido en p a p e l crepé, juguetes y perfumería de 
B O G E R Y G A L L E T . 
L a N i ñ a , " Q u m c a ü e n a , A g r i a r 67, 
15191 t4-24 
AGRADABLE Y PURA. 
ESTOMACAL T SANA. 
INIMITABLE m su AROMA. 
OPTIMA EN SÜ CLASE. 
ÜLTRA-6ÜPERI0R EN TODO. 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA, 
E N IiA I S L A D E CUBA. 
Oficinas de la fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Teléfono ü. 6i31--Direccion telegráfica, TOVAHISLO. 
D I A E I O D E L A MAEDv A . - E d i c i ó n de la tarde.—Octubre 25 de 1905. 
Ibafiez al llamar moderna y culta la ca-
duca empresa de desmorouar la Igle-
•ia. Y a puede el inquieto y alborota-
dor Diputado por Valencia empren-
derla, piqueta en mano, con el estu-
pendo edificio del Papado, que éste po-
drá mostrarle todas las armas destrae-
toras empleadas contra él en la larga 
sucesión de X I X siglos. 
Xo es moderna, sino muy antigua 
esa guerra desesperada é inicua del 
antiquísimo fanatismo de la impiedad 
y del moderno sectarismo del demago-
go anarquista. Armas más poderosas 
que las que emplea E l Nuevo País con-
tra la Iglesia se han embotado; plumas 
de más altos vuelos que la de Blasco 
Ihuñez ae han hecho mil pedazos, crí-
ticas más fieras que las de E l Nuevo 
Tais han tratado de desacreditar la 
Iglesia y el Papado, sin que hayan po-
dido jamás lograr sus fines de exter-
minio y destrucción. 
¿Cómo el irreflexivo admirador del 
novelista valenciano no se ha tomado 
el trabajo de hojear un poco la historia 
antes de escribir juicios tan equivoca-
dos y enormes sobre el cristianismo y el 
Papadot ¿Cómo á su cultura moderna se 
le ha ocurrido echar mano de tan gas 
tados y decrépitos argumentos como 
los que emplea en su crítica contra la 
Iglesia! ¿Quién sino la Iglesia ha crea-
do la dignidad del individuo, la santi-
dad de la familia, la nobleza de la so-
eiedad? 
¿Es acaso libertad poner en manos 
áe las turbas inconscientes el puñal del 
asesino, la tea del incendiario, la dina-
mita del anarquista y azuzar al pueblo 
ignorante contra las autoridades legíti-
mas? 
¿Es libertad social amotinar las mu-
chedumbres contra los que gobiernan, 
lanzarlas al desvarío y la desesperación 
dejándolas sin esperanzas en el porve-
nir, sin fe eu lo futuro, sin luz en la 
inteligencia, sin calor en el corazón1? 
Díganos el crítico del ^XuevoPaís" 
jqué fruto han sacado los pueblos de lo 
anticristiano, de lo moderno, de lo cul-
to de las teorías] con tanto calor por él 
defendidas? ¿Xo son consecuencias le-
gítimas de esas doctrinas, los misera-
bles degenerados matadores de reyes y 
Presidentes de Eepública? 
¿Xo es fruto de las instituciones mo-
dernas la íarsa del sufragio, la comedia 
burlesca de las elecciones, la inconstan-
cia de la política, la tiranía del caci-
quismo, la falta de dignidad y honra-
dez en los de arriba, de sumisión y 
mansedumbre en los de abajo? 
l u L a Iglesia, piensa Blasco Ibafiez y 
con él " E l Xuevo País", es un estorbo! 
como es estorbo para el ladrón la ley, 
para el delincuente el digno magistra-
do, para el traidor y villano el patrio-
ta entusiasta y fervoroso. 
¡Desmoronémosla! Así dijeron Xe-
rón... Dioeleciano... Juliano el Após-
tata... Arrio.. . Enrique V I I I . . . Lutero 
... Voltaire 
y la obra demoledora de todos loa im-
píos perseguidores de la Iglesia, como 
rugiente ola al chocar contra la roca 
inconmovible de la religión, se ha des-
hecho en revuelta y sucia espuma, des-
pués de purificarla y abrillantar su 
grandeza y energía como las nubes 
y las borrascas lejos de empañar,el sol 
se retiran avergonzadas y silenciosas 
al ser rasgadas y disipadas por los to-
rrentes de su luz esplendorosa siempre 
antigua y siempre nueva. 
Que gentes no acostumbradas á leer 
en la filosofía de la historia desbarren 
y acumulen añejas calumnias sobre la 
institución secular del cristianismo, no 
es extrafio. Pero que los directores de 
la opinión pública, los encargados de 
ilustrar al pueblo ignorante, los que se 
creen maestros y doctores de los pue-
blos escriban discutes y ensalcen hasta 
las nubes á un blasfemo y revoltoso que 
emprende ¡insensato! la obra de des-
truir el alcázar de la verdad, el refugio 
de la justicia, el templo de la liber-
tad... causa extrafíeza y admiración. 
Pues qué, ¿no recuerdan aquel bando 
de un emperador romano que dió por 
borrado el nombre de cristiaml... ¿Xo 
han aprendido del apóstata aquel des-
esperado "¡venciste Galileo!" ¿Xo han 
leído el epitafio que ha escrito la his-
toria sobre la tumba de todos los per-
seguidores de la Iglesia? Xo llega hasta 
sus oídos el importante grito del Pa-
triarca de Ferney: "Z>Iuero abandona-
do de Dios y de los hombres", el día 
mismo en que había profetizado la 
desaparición de la Iglesia! 
¿Y no han visto cómo la Iglesia, el 
Papado ha venido recorriendo la larga 
jornada de X I X siglos orladas sus sie-
nes con los lauros de la victoria, lle-
vando eu sus manos la antorcha de la 
verdad y hollando con sus plantas las 
cadenas de todas las esclavitudes? ¿De 
quién sino de la Iglesia han aprendido 
los hombres á ser hermanos, las socie-
dades á ser cultas, la mujer á ser seño-
ra, madre y esposa, el rico á ser cari-
tativo, el pobre resignado? ¿Dónde sino 
en la Iglesia encuentra el anciano des-
valido refugio y amparo, corazones de 
vírgenes y brazos de madre el niño 
abandonado por madre cruel é inhu-
mana? 
Convénzase el crítico admirador del 
señor Blasco Ibáfiez, de la injusticia y 
fanatismo sectario de este impotente y 
desdichado novelista. Lea con espíritu 
sereno y ánimo tranquilo la verdadera 
historia de la civilización de los pue-
blos y verá cómo lo moderno y lo culto 
eu lo que tieneu de diguo, elevado y 
noble, lejos de ser anticristianos, son 
y serán siempre cristianos, y muy cris-
tianos, así como la piqueta manejada 
por manos potentes y vigorosas contra 
el cristianismo será boy como fué ayer 
y será mañana, un trofeo más alcanza-
do por la Iglesia sobre sus encarniza-
dos enemigos. 
LORENZO CHAEBONIEB. 
Habana 24 de Octubre de 1905. 
E l mejor surtido de coronas 
fúnebres, desde U 7 i peso á c ien , 
se encuentra en LOS r K E C I O S 
F I J O S , Reina 7, y Aguila nú-
meros 203 y 205. 
J D E V I A J E S 
Mañana saldrán para Londres, por 
la vía de Tampa y en el vapor OUvelte, 
los señores don Juan Arguelles, acau-
dalado Banquero y Presidente de la 
Empresa de los Ferro-carril es de ^Cár-
deuas y Júcaro"; el Secretario y L e -
trado consultor de la misma, Ldo. don 
Francisco de la Cerra y Dieppa, y el 
doctor don Antonio Sánchez de Bns-
tamante, quienes llevan la representa-
ción de la expresada Empresa, para 
realizar la fusión acordada, por unani-
midad de la Junta General de accio-
nistas, con la de los Ferro carriles 
Unidos. 
También irán en compañía de la co-
misión indicada, los señores Roberto 
Orr, administrador general de los 
Ferro-carriles Unidos, y el hijo mayor 
del doctor Sánchez de Bustamante. 
En el muelle de la Machina estará, 
á las once de la mañana, el remolcador 
José González á disposición de la D i -
rectiva de ''Cárdenas y Júcaro". 
Para despedir á tan distinguidos 
viajeros acudirán á los muelles muehos 
empleados de las dos Empresas y con-
siderable número de amigos par-
ticulares. 
E l DIARIO DE LA MARINA desea 
un feliz viaje y pronto regreso á los 
muy queridos amigos, que mañana 
abandonarán estas playas. 
•* * 
Durante la ausencia del Ldo. don 
Francisco de la Cerra y Dieppa, la 
Directiva de ''Cárdenas y Júcaro" ha 
nombrado Letrado Consultor de la 
Empresa á nuestro muy estimado ami-
go y compañero en la prensa el joven 
doctor don Pascual Aenlls y Aguiar, á 
quien enviamos nuestra felicitación 
por la muestra de confianza de que ha 
sido objeto, en sus primeros pasos pro-
fesionales. 
Telegrama de Secades. 
(Por te légrafo) 
Cienf uegos2Jf.de Ovlubre, á las 8.35 p. m. 
Al D I A R I O D E IÍA M A R I N A 
Habana. 
Trasmito á E l Mundo: «'Cuanto á 
mí es completamente inexacta la no-
ticia enviada hoy por su Correspon-
sal. No acostumbra solicitar garan-




Q V E M O D U L A N L A S VOCES. 
Unicos en Cuba. Son una ma-
pavilla del arte moderno. 
No hay nada que se le iguale, 
n i en voces n i en perfección, para 
que funcionen solo se necesita to-
car un simple botoncito. 
Se pueden ver á todas horas 
en los almacenes de 
J . BORBOLLA1 COMPOSTSLA 53. 
[mBiiifffliii 
Kabana, Octubre 25 de 1905. 
Sr. Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Distinguido señor: Cnmo muestra de 
agradecimiento al Ayuntamiento de es-
ta capital, por la revisión acordada en 
23 del actual, sobre el uso de los sacos 
á la dependencia, rogamos á usted se 
digne publicar en su ilustrado periódi-
co la siguiente carta que á este fin, di-
rigimos al señor Alcalde Municipal. 
''Sr. Eligió Bonachea. 
Honorable señor Alcalde: 
Hemos leido con verdadero placer en 
la prensa de ayer que á virtud de la 
exposición presentada por los señores 
Juan Pérez y Manuel Guldriz, repre-
sentantes del ramo de Cafés en los "Gre-
mios Unidos del Comercio y la ludus-
tria'' de la República, acaba de revi-
sar el honorable Ayuntamiento de su 
digna Presidencia, el malhadado acuer-
do que tenía tomado, de obligar en sen-
tido general á todos los dependientes 
de cafés, fondas y demás establecimien-
tos análogos, que usuran sacos ó pren-
das de mangas largas, para efectuar el 
trabajo peculiar de sus profesiones. 
Ante la equitativa y reparadora me-
dida tomada por esa Corporación eu la 
sesión del 23 del actual, no podemos 
permanecer indiferentes los que perte-
necemos á la modesta pero honrada cla-
se de dependientes, y teniendo la segu-
ridad de interpretar los deseos unáni-
mes de tan numerosa clase en esta ca-
pital, los firmantes por sí, y en repre-
sentación de infinidad de compañeros, 
suscribimos la presente como espontá-
nea muestra de agradecimiento á, esa 
popular Corporación, dignamente pre-
sidida por usted, porque en esta oca-
sión como en todas sus determinaciones, 
se ha sabido grangear las simpatías del 
pueblo trabajador, iudificándose en es-
te caso con el alto espíritu de justicia 
que inspiró también al pedir la revi-
sión, los señores Pérez y Galdriz, miem-
bros del ramo de Cafés en la Asocia-
ción "Gremios Unidos del Comercio y 
de la Industria-'. 
Al tener la honra de dirigirnos á us-
ted por este medio, le rogamos haga 
extensiva esta sentida felicitación como 
homenaje de gratitud á los distinguidos 
señores Concejales que constituyen el 
Honorable Consistorio de esta capital, 
á cuyo beneficio le quedamos altamen-
te reconocidos por la revisión del acuer-
do de que se trata. 
De usted respetuosamente, 
Miguel Boada y José Rodríguez, por 
el café "Lonja de Víveres". 
Manuel Pérez y Blás Mayoral, fonda 
"Unión Obrera", Oficios 7. 
Manuel Yigo y Jesús Bey, fonda, 
Empedrado 3. 
José Bevale y Amador González, ca-
fé "Centro Mercantil", San Ignacio44. 
Fernando Arnáiz y Cándido Díaz, 
café, Habana 114. 
Amador García Fernández, fonda, 
Neptnno 12. 
Raimundo Huerta, café-cantina, Mon-
te 2. 
José García Fernández y J . Escáriz, 
café " E l Volcán", Villegas 83. 
Signen las firmas. 
El Sr. Gnmá 
En la mañana de hoy, y á bordo del 
vapor americano Monierey, regresó de 
su viaje á Europa y los Estados Uni-
dos, nuestro estimado amigo el señor 
D. Joaquín García, conocido Corredor 
y Notario Comercial de esta plaza, al 
que enviamos nuestro afectuoso saludo 
de bienvenida. 
Asociaii flg M i W A i 
Por lo avanzado de la hora en que 
las hemos recibido, no podemos inser-
tar en la presente edición las cartas 
que hemos recibido relativas á las pró-
ximas elecciones de Directiva de la 
Asociación de Dependientes: las inser-
taremos en el próximo número. 
NECROLOGIA. 
D O N B O N O C I O T I O Y S E G A R K A 
Hemos recibido con verdadero pesar 
la noticia de haber muerto esta maña-
na el que fué nuestro distinguido ami-
go D. Bonocio Tió y Segarra, esposo 
de la ilustre poetisa porto-riquefía Lo-
la Rodríguez de Tió. 
E l Sr. Tió era también un notable 
escritor y poeta porto-riqueño, que se 
había captado las simpatías de todo 
el mundo por la excelencia de su ca-
rácter y sus nobles talentos. 
Reciban nuestro pésame su estimada 
esposa y sus hijos y su hijo político 
D. Fernando Sánchez de Fuentes, y 
Dios haya acogido en su seno al inolvi-
dable amigo. 
E X P A L A C I O 
Esta mañana celebró una larga con-
ferencia con el Presidente de la Repú-
blica el Senador señor Fortúu, tratan-
do de asuntos políticos relacionados 
con la provincia de Matanzas. 
En esta conferencia se hallaba pre-
sente el Secretario de Gobernación, se-
ñor Freiré de Andrade. 
REGRESO 
De vuelta de su excursión por los 
más importantes centros fabriles é in-' 
dustriales de Europa, se encuentra de 
nuevo entre nosotros, nuestro querido 
amigo, Ramón Piélago, socio gerente 
de la importante casa bancaria y co-
mercial de los señores Alrarez Valdés 
y compañía. 
Sea bien venido. 
BIENVENIDO 
Ayer hemos tenido el placer de salu-
dar en esta ciudad á nuestro amigo dis-
tinguido, don Bonifacio Menéndez, 
miembro importante del comercio y 
acreditado industrial en la bella ciudad 
del Yumurí. Dárnosle la más afectuosa 
bienvenida. 
Dentro de muy pocos días regresará 
á Matanzas. 
AL SEÑOR MÉNDEZ CAPOTE 
D. Narcisco Mesa, dueño de la fon-
da establecida en la calle de Desampa-
rados, número 48, esquina á Habana, 
nos escribe quejándose de la poca for-
malidad que observan los encargados 
de la limpieza pública, pues valiéndo-
se de pretextos fútiles, hacen caso omi-
so del barril, colocado á la puerta de 
aquel establecimiento, pasándose algu-
nas veces dos ó tres días sin recoger las 
basuras allí depositadas, con grave 
riesgo para la salud y exponiendo al 
dueño á ser multado por el Departa-
mento de Sanidad. 
Sobre esto llamamos la atención del 
señor Méndez Capote (D. Nicanor), 
Jefe del servicio de limpieza de calles, 
en la seguridad de que pondrá remedio 
á la falta que denunciamos, exigiendo 
á sus subordinados el cumplimiento 
del deber. 
D E N A V E G A C I O N 
Los Capitanes de buques que deseen 
poseerlas Cartas de Navegantes {Filot 
Charís) que publica meusualmente la 
Sección de Hidrografía del Departa-
mento de Marina del Gobierno de Was-
hington, y los boletines semanales de 
la misma, podrán obtenerlos gratuita-
mente de la Estación Central Meteoro-
lógica de Cuba, siempre que contraigan 
el compromiso de remitir á la precita-
da Sección, en impresos con sobres de 
porte franco, que se les facilitarán, no-
ticias de todo naufragio ó buque aban-
donado, ó cualquier otro peligro para 
la navegación que vean en sus viajes, 
según acuerdo convenido con el referi-
do centro americano á gestión del Se-
cretario de Agricultura, Industria y 
Comercio, eu obsequio de la seguridad 
en las travesías. 
E L D O C T O R C A S U S O 
Como anticipadamente anunciamos, 
anoche salió para el Camagüey, por el 
Ferrocarril Central, el Secretario de 
Agricultura, doctor Casuso, acompa 
ñadode su Secretmo particular señor 
Kohly. 
También embarcó en dicho tren para 
aquella ciudad, el Representante señor 
Duque Estrada. 
V A C U N A G R A T I S 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A ) 
E L D R . B A R X E T 
E l Dr. Barnet, Jefe del Departa-
mento de Sanidad, estuvo esta maña-
ña en Palacio con objeto de saludar al 
Presidente de lo República y al Secre-
tario da Gobernación y darles cuenta 
de los acuerdas adoptados por el Con-
. greso Internacional de Sanidad que se 
reunió en "Washington y al cual asistió 
^ en representación de Cuba. 
E N L A S A L U D 
Se ha confirmado como de viruelas 
el caso sospechoso que existe en la fin-
ca ''Los Pinos" en el poblado de la 
Salud, término municipal de Bejucal. 
L a enferma es una isleña-canaria, 
nombrada Elena Díaz, que llegó á esta 
capital procedente de Santa Cruz de 
Tenerife el día 18 de los corrientes, en 
el vapor "Martin Saez". Es pues un 
caso importado. 
Por el Departamento de Sanidad se 
han tomado las más enérgicas medidas 
para el aislamiento de la enferma. A 
ese efecto salió ayer para la Salud, 
una Brigada del Servicio de Desinfec-
ción de la Habana, á cuye frente se 
encaentra el Inspector Sr. Larrinaga. 
Por el Jefe Local de Sanidad de Be-
jucal se está procediendo á la vacuna-
ción y revacunación de los habitantes 
de ese término. 
Se ha montado en la casa de la en-
ferma una guardia sanitaria. 
C A M B I O S E N S A N I D A D 
Hoy ha tomado posesión de so des-
tino de Jefe Ejecutivo de Sanidad y Se-
cretario ue la Junta Superior el Doctor 
Enrique B. Barnet, que se encontraba 
en Washington representando á Coba 
en las Conferencias del Congreso Mé-
dico de las Repúblicas Americanas. 
E l doctor López del Valle que de-
sempeñaba interinamente esos cargos, 
ha vnelto á la Inspección General y el 
doctor Ernesto Aragón, se ha hecho 
cargo de la Jefatura de Inspectores. 
E L T I T L E S 
Procedente de Galveston entró en puer-
to ayer tarde el vapor noruego Titles con 
carga general. 
E L M O N T E R E Y 
Con car ga y Ifil pasajeros fondeó en 
puerto esta mañana, procedente de Xew 
York, el vapor americano Monterey. 
E L C H A L M E T T E 
Hoy saldrá para New Orleans el vapor 
americano Chabneite. 
GANADO 
E l vapor noruego TiÜe*t importó de 
Galveston 88 reses consignadas al señor 
F . Wolfe. 
SUICIDIO 
E u la madrugada de hoy se suicidó en 
la finca Campeche, Santiago de las Ve-
gas, el asiático José Achín. 
Se ignoran las causas que obligaron á 
Achiu á tomar esa resolución. 
E l Juez Municipal se constituyó en el 
lugar del suceso, haciéndose cargo del 
cádaver. 
Noticias varias 
En el Hospital número 1, tuvo ingre-
so |en la mañana de ayer un indi-
viduo de la raza blanca, que no pudo dar 
su nombre ni las generales y el cual ha-
bía sido recogido gravemente herido con 
los piés sobre la linea de los tranvías 
eléctricos y el resto del cuerpo sobre la 
acera en la calle de la Merced, próxima 
á la de las Damas. 
Este individuo, según el vigilante 46, 
parece fué lesionado por un tranvía de la 
linea del Vedado y muelle de Luz, en su 
viaje de la I y 30 a. m. 
Detenidos el motorista Ignacio Canale-
jo y conductor Heraclio Prieto, declaran 
que no vieron ni se dieron cuenta de que 
hubiera ocurrido tal accidente, lo mismo 
que pueden informar el abogado señor 
Trémols y otros pasajeros que á esa hora 
viajaban en dicho carro. 
E l lesionado, se^ún certificado del doc-
tor Roche, presentaba una herida contu-
sa como de ocho centímetros eu la región 
occipito parietal izquierda y una contu-
sión en el pie izquierdo, presentando ade-
más dicho individuo signos de conmo-
ción cerebral. 
E l teniente Delgado, de la segunda es-
tación de policía, levantó acta de lo ocu-
rrido y la remitió al señor Juez de guar-
dia para lo que hubiere lugar. 
Los pardos Ricardo Valdés García y 
Ricardo Baeza Viñales, fueron detenidos 
en la mañana de ayer por el vigilante 
número 765, en la calle de Luz, entre 
Oficios é Inquisidor, por haber tratado de 
robarle 150 pesos, que en un coche lleva-
ba don Juan Hernández, vecino del ba-
rrio de San Martín, en San Miguel del 
Padrón. 
Los ladrones no consiguieron su objeto 
por haber intimado el señor Hernán-
dez con un revólver al que trataba de 
llevarte el dinero por la ventanilla del 
coche. 
Los detenidos fueron remitidos al vi-
vac, á disposición del juzgado correccio-
nal. 
L a meretriz Victoria Hernández Pa-
drón, fué detenida por el vigilante 731 en 
la calle de San Isidro esquina á Desam-
parados, por haberla sorprendido en los 
momentos que forcejeaba con el mestizo 
Antonio Pedroso García, en cuyos instan-
tes se le cayó á ella de las manos una na-
vaja barbera, con la cual había lesionado 
á dicho pardo. 
Reconocido éste cu el Centro de Soco-
rros, presentaba cuatro heridas incisas, 
una en la roción mastoidea izquierda, 
otra en la oreja del mismo lado, otra en 
la mano derecha y la última en la región 
mamaria izquierda, de pronóstico leve, 
con necesidad de asistencia médica. 
L a Hernández ingresó en el Vivac. 
Ayer tuvo la desgracia de caerse desde 
el balcón del corredor de la casa Habana 
169 al patio de la misma la niña Carmen 
Iñiguez y López, sufriendo tan graves le-
siones en el cráneo, que falleció á los po-
cos momentos de haber sido llevada al 
Centro de Socorros. 
D. Santiago Ifliguez, padre de la me-
nor, informó á la policía, que ésta estaba 
jugando en el comedor de la casa, y pare-
ce que metió el cuerpecito por uno de los 
balaustres del balcón, que estaba más se-
parados de los otros, teniendo la desgra-
cia de caer hacia el patio. 
E l cadáver de la desgraciada niña fué 
remitido al Necrocomio. 
Al blanco Andrés Castro López, coche-
ro de la casa deD. Victoriano Dances, ca-
lle 7 n? 130, le robaron de un baúl que te-
nía en su habitación, siete centenes, una 
bolsa de plata, un reloj con leontina, una 
sortija de oro con las iniciales A. 0. y un 
anillo del mismo metal. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores de este hecho, y el Capitán Sr. Mar-
tínez levantó acta de lo ocurrido dando 
cuenta al Juzgado de Instrucción del dis-
trito. 
Los blancos José Borges Lean, Marce-
lino Montané Lean y Manuel Guerreiro 
Basanta, fueron detenidos ayer por el vi-
gilante 992 en la casa Príncipe n? 62, á 
causa de estar en reyerta y promover un 
gran escándalo. 
Los dos últimos fueron asistidos por el 
Dr. Ramírez Ramos, de varias lesiones 
que se causaron en la reyerta. 
Guerreiro fué remitido á la enfermería 
de la Cárcel, y los otros dos al Vivac á 
disposición todos ellos del Juzgado Co-
rreccional del distrito. 
Al tratar de apagar un mosquitero al 
que se le había prendido fuego casual-
mente, sufrió quemaduras en ambas ma-
nos D. José Planas Planas, vecino de la 
casa de huéspedes en la calle de Baños 
número 23. 
Dichas lesiones fueron calificadas de 
pronóstico leve, con necesidad de asisten-
cia médica, según el certificado expedi-
do por el Dr. Rocamora. 
Por ser acusado de actos inmorales por 
la blanca Dolores González y la nina Am-
paro González, fué detenido en su domi-
cilio el blanco José Rodríguez Estrada, 
vecino de Concordia 170, quien más tar-
de quedó en libertad provisional, por ha-
ber prestado fianza para responder á su 
comparendo en el día de hoy, ante el se-
ñor juez correccional del distrito. 
Anoche ocurrió un principio de incen-
dio eu el paradero de los ómnibus de la 
empresa " L a Unión", calle de San José 
número 129, á causa de haberse empeza-
do á quemar unas pacas de heno que es-
taban en un depósito. 
Las llama* fueron apagadas por los em-
pleados de la casa y varios policías. 
E l encargado del paradero D. Francis-
co González, sospecha que el origen del 
fuego haya sido intencional. 
En la casa de salud " L a Benéfica" in-
gresó ayer el blanco Manuel Dieguez 
Vázquez, vecino de Animas 58, para ser 
asistido de lesiones menos graves, que 
sufrió casualmente al estar trabajando en 
el patio de la estación de Villanueva. 
A causa do haberle caído encima un ja-
rro con agua caliente, sulrió quemaduras 
menos graves el menor Antonio Váz-
quez, de 2 años, vecino de la calle del 
Morro 58. 
E l hecho fué casual. 
Durante la ausencia de doña Florinda 
García, inquilina de la casa Genios nú-
mero 2, le robaron de su habitación tres 
centenes y tres pañuelos, 
La García sospecha que el autor del ro-
bo lo sea individuo que reside en la ha-
bitación del lado, por haber sido visto 
cuando salió de su habitación. 
Detenido el acusado fué remitido al V i -
vac para ser presentado hoy ante el señor 
juez del distrito. 
Pol ic ía del̂  Puerto. 
E l inspector de la Aduana, señor don 
Julio (Jhaumont, ocupó á bordo de la 
lancha de carga Felipe, que se encontraba 
atracada al costado del vapor americano 
Mascotte, 21 lisas. 
Como el tripulante de la citada lancha, 
Domingo Pino, no pudo precisar la pro-
cedencia de dichas lisas lo condujo á la 
estación de la policía del puerto en clase 
de detenido. 
De las investigaciones practicadas re-
sulta que las lisas ocupadas pertenecen á 
la descarga del vapor Mascotte. 
E l sargento Corrales levantó acta dan-
do cuenta al Juez correccional del pri-
mer distrito, remitiendo el detenido al 
Vivac. 
A la policía del puerto comunicó don 
José G. Castro, que á bordo de la lancha 
Encarnación, encontró oculta entre unas 
lonas del rancho de popa una caja de le-
che condensada marca Aguila, proceden-
te de la carga del vapor Esperanza. 
Fué detenido el patrón y un tripulante 
do la lancha. 
O A í i A S I>G OA.IVIBIO 
PUtReapañola. . . . de 82>/ a 82^ V. 
Oalt illa de 83 á 85 V, 
billete» B. Espa-
ñol.. de 5 á 5% V . 
Oro a ^ e r i < » n o i d 9% 
a ntra españoL j /4 
Oroamer. contra i . y> 
plata española. / a r• 
Centenes áH. 40 plata. 
En cantidades., á 6.41 plata. 
Luises á 5.1) pi^ta 
En cantidades., á 5, IJ plata. 
E l pee; arneric ) 
BD en plata ea- \ á 1-32% V. 
paCoU I 
Habana. Octubre 2ó de 1905. 
P. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
O R D E X R E S T A B L E C I D O . 
Santiago de Chile, Octubre ¿¿J.-Las 
tropas liegradas á esta ciudad han so-
focado el motiu que durante tres días 
ha prevalecido eu la misma. 
Paulaimameute la ciudad va reco 
brando su aspecto normal, á pesar d« 
amargo resentimiento que ha inspi-
rado la conducta observada por las 
autoridades. 
No se cree que estos desórdenes 
hayan obedec idoá ningún inovimien-
to político, sino que han sido fomen-
tados por los forajidos, alentados 
por la ausencia de las tropas. 
E M P E R A D O R P R E S O . 
Londres, Octubre 23. - E n telegra-
ma de Shanghai al Daily Telegraph, 
se dice que circula en P e k í n el ru-
mor de haber ordenado la Empera-
triz Regente la prisión del Empera-
dor-, por acusársele de connivencia 
en el atentado que se l levó ú l t i m a -
mente á efecto eu la estación de 
Tuere, al arrojar una bomba de d i -
namita al tren que conducía á los 
Delegados del gobierno que se diri-
gían á Europa, con la misión de es-
tudiar el funcionamiento del sistema 
parlamentario en varios países. 
P E R D O N . 
San Petershurgo, Octubre 2o.-Ayer 
perdonó el Czar á todos los prisione-
ros japoneses que se hallaban dete-
nidos por infracciones al reglamento 
ó ataques contra los guardias, á lin 
de que puedan unirse á sus compa-
ñeros que van á ser repatriados. 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Netv York, Octubre Ayer se re-
gistraron en New Orleans cuatro 
nuevos casos y dos defunciones do 
fiebre amarilla, y en Pauzacola nue-
ve y una, respectivamente, de la mis-
ma enfermedad. 
C O M U N I C A C I O N I N T E R R U M P I D A 
Varsovia, Oetubre 2o.-Ha, quedado 
interrumpida la comunicación por 
ferrocarril con San Petershurgo. 
S A N G R I E N T O S C O N F L I C T O S 
Han ocurr ido en Ekaterinosloff, 
Rusia occido'.ual, dos sangrientos 
conflictos entre los soldados y unos 
manifestantes, y do éstos hubo gran 
número de muertos y heridos en am-
bas ocasiones, á consecuencia de las 
descargas cerradas que les hicieron 
las tropas. 
V E K T A DK VALORES 
Nueva York, Octubre So.— líl martes 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 837.8M t>onü» y acciones 
de las princlpale.-emp < tjue r-uiieau 
en los Estados IJ nidt.s. 
— t t t f r - - H C T * 
—La cervezii negru L i A TlíOPí-
C A L es como el dijímante ne-
gro; la clase extra de esa be-
bida. 
t L SFÑOR 
; 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra el jueves 30, á las cua-
tro de la tarde, su viuda, 
hija, hijo político, herma-
nos, hermanos políticos, so-
brinos, primos y amigos rue-
gan á sus amistades les 
acompañen á conducir el ca-
dáver desde la casa calle 4? 
esquina á 5?, \ edado, hasta 
la í íecrópohs de Colón, favor 
que agradecerán eternamen-
te. 
Habana, Obre. 2o de 1905. 
Femando Sánchez de Fuentes. 
No se reparten esquelas, 
c 1964 lfc-25 
La Primera de Aguiar. 
Panadería, Repostería, Café y víveres finos, 
Aguiar 88, esquina á Obispo. 
. - « - T E J I J E ^ O U O n s r x j a M C j s n o 3 3 © . - - - -
E n esta antigua y acreditada casa encontrarán sus numerosos marchantes toda 
clase de bebidas y dulces finos y el renombrado café, cuya fama es ya conocida. Con 
especialidad recomendamos á las personas de gusto los afamados vinos de Jerez, 
dulce y seco, de la sin rivar marca Molina y Compañía, siendo esta casa la úni cu 
que lo importa en la Habana. 
Recomendamos al mismo tiempo la magnífica repostería de esta casa á cuyo 
frente se halla el hábil maestro Adolfo Carreras, por lo cual uos permite poder .-«eryir 
con prontitud y esmero toda clase de pedidos que se nos haga para reuniontís, bauti-
zo ó matrimonios. —Advertimos que servimos á domicilio, tanto los pedidos que so 
nos hagan de víveres finos, como el pan, ya conocido y acreütado en esta isla. 
Los pedidos pueden hacerse por el Teléfono núm. 509 y serán inmediatamente 
atendidos. 13684 alt 6t-l2 
de Idiomas, Taquigrafía y 31 ecanog rafia. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S , 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, ioa cococimientos de la 
Ar i tmét ica Mercantil v Teneduría de Libros. 
Clases d e S de la mañana á 9)4 de la noche. l'ASl 26 7 9 
DIARTO B I T L l í T A P v I N A . — E d i ^ ó n $51* t á r a e . ^ t ^ t t i w e ^5 dé l'Jüífc 
I 
Q,—En los establecimientos pú-
blicos no hay obligación expresa de dar 
el cambio, cuando el vendedor no tiene 
moneda fraccionaria. En caso de exi-
gencia por parte del comprador, puede 
el comerciante negarse á v e n d e r la mer-
cancía. Pero con objeto de evitar cues-
tiones es conveniente que los dueños 
de establecimiento pongan en Ingar v i -
sible un letrero, manifestando que no 
se obligan á admitir moneda que pase 
de un peso ni á dar vueltos en calde-
ri l la sino en los casos en que la tenga 
disponible. Así la hacen las empresas 
del Tranvía y del Ferrocarril de Ma-
rianao. De este modo, los compradores 
quedan obligados á aceptar esta condi-
ción, so pena de no ser les admisible la 
compra. 
El tratado de reciprocidad con los 
Estados Unidos es por cinco a ñ o s , á 
contar desde el 27 de Diciembre de 1903. 
Vencido el plazo de cinco anos, conti-
DuarA hasta qne a l g m i a de las naciones 
contratantes manitieste el propósito de 
dar fin al Tratado. 
Eijodalgo.—Para saber escribir si-
quiera medianamente es necesario h a -
ber estudiado gramática y retórica, por 
lo menos en lo elemental de estas asig-
Daturas ; y después de ésto, practicar 
mucho en la lectura de libros buenos, 
escritos por autores de fama reconocida. 
"So se concibe que un hombre pueda 
llegar á ser escritor correcto sin dedi-
car muchas horas á la lectura de libros 
afamados, de historia, sociología, filo-
sofía, ciencias físicas, idiomas, escrito-
res clásicos, crítica y literatura gene-
ral. Si el aficionado no hace con gusto 
ese esfuerzo de estudiar y se cansa, es 
que q u e no t iene vocación de escritor, 
y no llegará á serio en e l buen sentido 
de la palabra. 
J , N. F.—La palabra abrevia-
da, significa el quintal inglés, equiva-
lente á 100 libras inglesas ó 112 espa-
ñolas. 
—Cuando un inquilino ocupa una 
casa en v i r tud de un contrato firmado 
p o r las dos partes contratantes y dos 
testigos, no p u e d e el dueño de la c a s a 
obligar al inquilino á que se mude, 
mientras éste cumpla lo estipulado en 
el contrato. 
—La frase: ' 'Perdónalos Señor, que 
no saben lo que h a c e n " , es de Jesucristo. 
JU. P. G.—Para quedar libre del ser-
vicio tiene que presentarse al consula-
do y sacar la documentación que acre-
dite el tiempo que ha servido. 
J . B . T . — E l drama de Ecliegaray, 
Halas Herencias, fué estrenado en Bue-
nos Aires. 
Perón.—La isla de Cuba puede sos-
t e n e r doce millones de habitantes y en-
tonces tendrá 100 por ki lómetro cua-
drado que no es mucho, pues hay na-
ciones que tienen más. 
— E n 4 de Julio de 1870 se dictó en 
España la l ey sobre la abolición de la 
esclavitud en Cuba y Puerto Eico. 
—La fiesta del árbol, practicada tra-
dicionalmente en muchas ciudades de 
Europa y de los Estados Unidos, fué 
inaugurada en Cuba el 10 de Octubre 
de 1901, p o r la Sociedad de Propieta-
rios y Vecinos del Vedado. 
— E l filósofo Herbert Spencer nació 
en Derbey, Inglaterra, el 27 de A b r i l 
de 1820, y mur ió en Brighton el 8 de 
Diciembre de 1903. 
— E l faro de Cayo Jut ías , situado en 
la costa iSTorte de la provincia de Pinar 
del Pío, fué encendido el 15 de Mayo 
de 1902. 
— E l drama Mectra, de don Benito 
Pérez Galdós, se representó eu el Tea-
tro Español, de Madrid, la noche del 
30 de Enero de 1901, siendo sus prin-
cipales intérpretes Matilde Moreno, 
Emilia Llórente, Ricardo Valero. Fran-
cisco Fuentes, Francisco Altariba y Jo-
sé Sala Jul ién. 
J . S. T.—Tienen mucha gracia las 
preguntas que usted hace, y si no 
fuera por qué, las reproduciría ínte-
gras. Ta veo qne son uua pulla contra 
el encargado de esta sección; porque 
contestan muchas cosas de nimio valor 
que son verdaderas simplezas; pero 
amigo, hay preguntones tan porfiados 
que repiten con insistencia la pregunta 
cuando no se les hace caso, y no hay 
más remedio que complacerles. No hay 
tertulia de cafó donde no se dispute 
sobre cualquier majadería, dando por 
resultado una carta dirigida al respon-
dón para que decida el li t igio. Pero 
reconozca usted, señor mío, que en eso 
de las respuestas ha de haber de todo 
un poco. 
lartíci lar Sel DIARIO DE L A M¿RINA 
Barcelona, S de Octubre de 1903. 
A l terminar la correspondencia an-
terior, reseñando los puntos cu lmi-
nantes de las pasadas elecciones de 
diputados, nreguntábame, en la misma, 
temeroso "si no habría exageraciones 
por uno y otro lado entre los bandos 
contendientes, después de la victo-
r i a " Desgraciadamente no pasa-
ron muchos díass in que aquellas exage-
raciones se presentaran, y como es muy 
posible que, por los necosariainente la-
cónicos despachos telegráficos, hayan 
llegado las noticias muy desfiguradas á 
América, y se forme, por tanto, en 
ella erróneo concepto del conflicío ma-
noseado, paréceme oportuno dar á los 
lectores del DIARIO DE LA MARINA 
cuenta imparcial, justa y verídica de 
lo acontecido. 
Ello se redujo á lo siguiente. Las nu-
merosas asociaciones políticas que, ba-
jo el nombre común de catalanistas 
(co.n mayor ó menor acierto, pero siem-
pre de buena fe) procuran obtener pa-
ra nuestra región menores trabas, siem-
pre dentro de la organización española, 
acordaron, con poca oportunidad tal 
vez, engalanar los balcones de sus do-
micilios sociales con la bandera histó-
rica de las cuatro barras, de la cual se 
tomaron la forma y colores para la que 
ondea actualmente como enseña nacio-
nal do España. A l Gobernador c iv i l 
de la provincia (desconocedor del te-
rreno que pisaba) se le antojó ver en 
ello una tremenda manifestación sepa-
ratista, y contra todo derecho privó la 
pública exhibición do la mencionada 
bandera catalana, aunque por otro lado 
consentía las republicanas de Lerroux, 
(que mutilan ridiculamente la roja y 
gualda) y otras. Esto provocó la iu -
dignación natural de aquellos asocia-
dos, quienes, de acuerdo todos previa-
mente dejaron colgados de los halcones 
sociales los emblemas de sus patrióticos 
amores, dejando cerradas todas las 
puertas y aberturas de los pisos res-
pectivos. Sulfuróse á su vez el Gober-
nador y ordenó á la policía que, pro-
vista de escaleras, subiera hasta los bal-
cones y arrancara las banderas de los 
mismos. Produjéronse, naturalmente, 
con ello escenas ridiculas nnas veces y 
otras vergonzosas para el principio de 
Autoridad. Algunos periódicos de Ma-
dr id envenenaron, sin duda inconscien-
temente, la cuestión y el Ministro d é l a 
Gobernación, con precipitación extraña, 
felicitó, según se dijo, al delegado suyo 
en Barcelona. Envalentonóse con ello 
éste; exasperáronse los catalanistas que 
vieron desconocido un derecho suyo, 
claro é inofensivo; sintiéronse apoya-
dos por la inmensa masa neutra (que 
no participa de sus entusiasmos pero á 
la que ofendieron las insinuaciones de 
los periódicos centrales aludidos) y en-
tonces, sí, hubiera realmente estallado 
un conflicto grave, si una a l t í s ima au-
toridad militar, que hace muchos años 
gobierna en Cataluña, no hubiera i n -
formado de la situación al Eey y al 
Presidente del Consejo, y no hubiera 
hecho notar al Gobernador que habia 
equivocado la punter ía . El Goberna-
dor volvió redondamente a t rás ; y lo 
que tuvo pacífico y casi infantil origen 
(la/rflnc«sa manía de banderear) tnvo 
pacífico y por todos deseado fin. Digo 
mal: fin desastroso pusieron al drama 
los republicanos de Lerroux, quienes 
quisieron amparar con la suya, la ban-
dera española junto á la catalana; y 
organizaron con ellas y bajo ellas una 
merienda en la vecina montaña del 
Colí. ; pero la lluvia, su poco entu-
siasmo y su sin razón se encargaron de 
disolverlos. 
Tal vez, si la prudencia no se i m p o -
ne á una y otra parte definitivamente, 
lamentaremos más tristes consecuen-
cias. Se ha querrdo mezclar al asunto 
la siniestra cuestión arancelaria, como 
si ésta fuese catalana, y no ín tegramen-
te nacional; como si la vieja y siempre 
joven y vital ísima cuestión del l ibre 
cambio ó del proteccionismo fuese cebo 
proporcionado á la voracidad procaz 
deljpm-o chico Todo ello; la oca-
sión, la manera, ios términos en que al-
gunos periódicos de 3^ fila trataban esas 
materias los pasades días, mereció que 
el más autoritario de los escritores bar-
celoneses dijera á los primeros en un 
art ículo de fondo muy comentado: " E u 
nombre de Dios, en nombre de la pa-
t r ia : sed más españoles; sedlo siquiera 
tanto como los catalanes: si lográis imi -
tarnos salvaremos á España, que voso-
tros erapujásteis al desastre y para cu-
ya regeneración habéis sido hasta aho-
ra insuperable obstáculo. Aquí no hay 
separatistas, pero en las redacciones 
de algunos rotativos, hay separado-
res' 1. 
Anteayer hubo eu nuestra Univers i -
dad literaria ííucowaío ds apertura de 
curso. No fué posible al ca tedrá t ico 
encargado de la oración inaugural dar 
lectura á la misma: tal fué la g r i t e r í a 
armada por los alumnos. ¡Una niñada 
más que anotar á las travesuras vergon-
zosas de nuestros futuros hombres p ú -
blicos! 
Cuando la enseñanza superior estaba 
fundada mejor y sobre todo en me-
jores manos que hoy, los alumnos, y 
¿porqué no decirlo1? los catedráticos sen-
tían un verdadero entusiasmo por unos 
y otros y ambos por la verdad: hoy, 
los primeros se vengan de los sudores de 
los exámenes, no dejando hablar y sil-
bando á los segundos el primer día de 
curso: y éstos contestan suspendiendo 
más al fin de él. Es un espectáculo 
que nos houra poco; y hay empeño, por 
parte de muchos ya, en que desaparez-
ca para siempre. lEste año se ha notado 
un extraordinario incremento en los 
estudios comerciales y uua proporcio-
nada disminución en los facultativos. 
¿Significa ello un desengaño ó una nue-
va orieBÍ**»*» del espí r i tu nacional! 
Algo y sún ssucho hay de nna cosa y 
otra. 
Tenemos en la actualidad en nues-
tros teatros dos compañías italianas. 
La de ópera de Buenos aires que dir ige 
LA FAMA DE ESTOS CIGAEHOS, LA PUEGONA EL MOTDO EUTERO. 
De que sus cupones representan los más valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que ios objetos que se regalan son del gusto más depurado j alta nove-
dad, nos responden la satisfacción y contento de los agraciados. 
De que los regalos extraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero 
éxito, lo añrma la opinión unánime de todo un pueblo; bien es verdad que para 
obtenerlo, no hemos reparado en sacrificios y lo mismo regalamos |100.000 que 
1.000.000 G - . A - X x X ^ a L M ' O O B , Xl^To^zcia-
F. Castellano; y la de declamación que 
tiene á su frente al actor Fermin Ga-
ravaglia. Para antes de terminar el 
mes se anuncia la llegada de otras dos 
compañías de la misma lengua. E l 
público, sin embargo, no acude, aun-
que los periódicos reseñan casi diaria-
mente las interpretaciones, los asuntos, 
etc. etc. Muchas veces hace bien el 
público. 
El frontón, notablemente reformado, 
ha abierto nuevamente sus puertas y 
se ve muy concurrido: también parece 
lo estará (con gran dolor de las 1,500 
Sociedades abolicionistas) el circo tau-
rino el próximo domingo en que se 
presentará el espada y novillero Bien-
venido. 
Donde se preparan grandes noveda-
des de otro género (qne han llamado 
la atención de toda España) es en el 
antiguo teatro de Santa Cruz, hoy lla-
mado Teatro Principal. Arrendado, 
por varios años, por el conocido pintor 
Graner, se realizan en el mismo obras 
de decoración y confort qne le harán 
más alegre y acomodado á la aristocra-
cia. Comenzará la temporada el 12 
próximo, día del Pilar. Se dice que 
en la parte de ''teatro lírico moderno", 
(á imitación y con mejora de lo que 
actualmente puede verse en la "Sala 
Merés" de la Rambla) se escenificarán 
magníficamente temas populares, v i -
siones de la naturaleza, de historia, 
costumbres, etc. E l primer día se 
presentará en cuatro cuadros la célebre 
leyenda semiuniversal " E l Comte V 
Arnau" con letra del joven poeta Car-
ner, música de Morera y decoraciones 
de Junyeut, Moragas y Alarina, TJr-
gellés y Vilumara; es decir, los que 
compiten en el género, con más ó menos 
razón. Inmediatamente se represen-
tará en catalán la tragedia de Eur íp i -
des "Alceste" combinada con la eje-
cución de varias piezas musicales (des-
cubiertas en Delfos) pertenecientes á 
principios de la Era Cristiana, ate-
niéndose en cnanto á la interpretación 
á los consejos de Gevaert, Director del 
Conservatorio de Bruselas. Por ahora 
el punto negro es el precio del abono: 
Graner se figura, sin duda, que aquí 




E l abolengo, 
ProVocíiosa como ninguna ha sido la 
lalrOr artística del señor Fuentes y los 
actores que bajo su dirección trabajan, 
al llegar á Cuba. En época alguna 
se ha ofrecido en menos tiempo mayor 
número de obras nuevas, y de obras de 
primer orden. Si nuestro público tu-
viese el aguijón de lo desconocido, la 
primera jornada en Cuba del notable 
actor español habría sido no sólo j o r -
nada de honra, sino jornada de prove-
cho. Pero por lo visto el grotesco tra-
bajo de monos y canes es aquí de resul-
tados más positivos que el delicadísi-
mo de artistas modestos, inteligentes, 
que riden culto al arte y producen re-
gocijo al espíritu. Tanto peor para los 
que no saben, ó no quieren distinguir, y 
sigan deleitándose con el ladrido de los 
perro, las muecas de los monos y el 
relincho de los caballos. 
Para los que prescindimos de esas 
zarandajas y fuimos anoche á Payret, 
devotos sinceros y fervientes de S. M . 
el Arte, á presenciar el estreno de E l 
abolengo, de Linares Astray, y presen-
ciar nuevamente la representación de 
la deliciosa comedia del mismo autor, 
fué el reino de la gracia y el premio de 
las puras satisfacciones; porque si L a 
cizaña es una de las donosas obras del 
teatro español contemporáneo, donde 
otra forma y el fondo, la acción y su de-
sarrollo, los personajes y sus palabras, 
marchan aparejados y en conjunto ar-
mónico para producir ea el auditorio 
las más gratas satisfacciones; ocurre lo 
propio con El abolengo, de idénticas 
tendencias morales y de igual factura 
literaria. 
Innegablemente el señor Linares As-
tray forma, como Beuavente, escuela, y 
va con los Quintero y otros pocos de 
los escogidos entre los llamados, crean-
do un teatro nuevo, que sin ser de te-
sis, ni de frases, encauza el gusto del 
público y tiende á producir la ense-
ñanza con el deleite que aconsajaba el 
poeta latino. Eu E l abolengo fustiga 
su autor, con menos crudeza que Beua-
vente en sus obras, vicios sociales que 
piden corrección, y lo^ra sus prove-
chosas enseñanzas con grandes ejem-
plos. Y para que esa tarea hermosa 
produzca el efecto que se busca y lo-
gra, á las bellezs de la obra contribu-
yen los primores de la interpretación. 
Todos, sí, todos los intérpretes de los 
personajes de E l altolengo, estuvieron 
anoche felicísimos, sobresaliendo como 
siempre las señoritas Arévalo y Abad, 
las señoras Llórente y Monreal, Fuen-
tes, Colóm, Anieva, Rivas, Fernán-
dez... En suma, conjunto admirable 
y feliz. 
Esta noche. L a loca de la casa, de 
Pérez Galdós. 
JOSÉ E. TRIAY. 
n M i ^ - f t í 
Anoche se representaron por el cua-
dro cómico de la compañía las tres 
tandas anunciadas: Los Granujas, En 
alta mar y L a Señora Capitana. 
En la primera y la úl t ima reinó por 
su gracia la señora Obregón. 
En alta mar fué la zarzuela escogida 
por el conocido actor Sr. ÍTan de A l l a -
riz para su presentación en ese teatro, 
haciéndose digno de los aplausos que 
al cantar la serenata le prodigó el pú-
blico. Para ésta noche, Marina y L a 
última copla. Noche de gloria para los 
admiradores — que somos todos—del 
aplaudido primer tenor José del Cam-
po. 
En L a última copla toma parte la ge-
nial Luisa Obregón. 
C. FUSTER MORALES. 
BASE-BALL 
E L JÜEGO DE A Y E R 
Ayer hizo su presentación el club 
Habana jugando con los Cuban X Giants, 
ganando éstos el match por una anota-
ción de 4x0. 
La novena roja, aunque se compone 
de buenos jugadores, están faltos de 
práctica tanto al campo como en el 
bal, causa que dió lugar á que ayer 
fueran derrotados, con la particulari-
dad de que solo uno ás^xis, players, M i -
guel Prats, pudiera pisar la segunda 
almohadilla, en la novena entrada. 
Sin embargo en la sépt ima entrada 
Rogelio Valdés reali /ó u n a jugada 
verdaderamente profesional, poniendo 
fuera de juego asistido de E. Prats al 
player Talbat: jugada que le valió una 
gran ovación por parte del numeroso 
público que presenciaba el juego. 
También mereció aplausos Tintín 
Molina que desempeñó acertadamente 
el catcher. 
L a novena americana jugó m n j 
bien, principalmente el yííc/íer Buck-
ner, que puso giro á los muchachos ro-
jos, y la 3;.1 base Moore que hizo una 
jugada parecida á la de Bogelio Val -
dés, poniendo fuera de juego á Este-
ban Prats. 
Eu resumen el matck fué muy inte-
resante y el público salió satisfecho da 
lo bien que se están portando los maes» 
tros en esta temporada. 
Hé aquí el score del j u ego: 
B. R. C. 
JUGADORES 
D. Taibot 2? B 
P. H i l l L . F 
C. Weston C. F 
Me. Clellan R. Y . 
M. Moore 3? B 
R. Wilson f* B 
Buckner P 
C. WiHiams C 
J. H i l l S. S 
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JUGADORES 
E. Prats I f B 
A. Arcaño L . F 
J. VioIáC: F 
R. Valdés S.S 
V . González 2? B 
L . Padrón R. F 
B. Cerrillo B 
A . Molina C 
P. Olave P 
M . Prats P 
aó -2 
> C ~A T. 
w en 
| | f | 






3 0 2 
8 0 0 










Totolea 28 0 3 0i27 12 4 
ANOTACION POR ENTRADAS. 
Cuban X Giaant 0-0-0-2-2-0-0-0-0= 4 
Habana 0-0-0-0-0-0-0-0-0= 0 
Sumario: 
Earned run: Cuban X Giant 1. 
Stolen bases: por Weston y P. H i l l 2. • 
Two base hits: P. H i l l 1. 
Douhle pluvs: Cuban X Giaant 1 por 
J. H i l l , Talbot y Wilson. 
Struck outs: por Buckner 7 ú Arcailo, 
R. Valdés 2, V . González, Padrón, Ca-
rrillo y Olave: por Olave C, á Talbot, 
Weston 2, Wilson y Bukner 2. 
Oallod balls: por Bucktrer 1 ú Molinax 
por Olave 3 á P. H i l l , Me Clellan y W i -
lliams. 
Dead balls: por Olave 2 á J. H i l l y 
llhims. 
Passed balls: Molina 1. 
Tiempo: 1 horas y 30 minutos. 
Ümpires: Utrera y A. M . García. 
Anotadores: F. Rodríguez y R. S. Men-
do za. 
En la 0? entrada dei Habana P. Olavt 
es sustituido al bal por M . Prats. 
MENDOZA. 
BE. GAIM 
Impotencia-- -Pe rd i -
das seminales.--Este-
nSsdad.- Venéreo .—Sí -
fiiis v Hernias ó oue-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
4!) H A B A N A 49 
o 1822 18 oc 
Gran exposición y venta de 
casimires de todas clases en L A 
CASA HEVUELTA, Aguiar 77 
y 79, al lado del Banco. 
I H A Y QUE VERLOS! 
D I BRONCE 
modernistas para gas y luz 
iéectrica, imitando rosales, ma-
langas y parras. Grande y co-
losal surtido, todo del mejor 
gusto. 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1S62 1 oc 
O S l í S l !£• O ^ £4, 1 £4, C l . i 
E N 
R E I N A 33, frente á Galíano. 
CADENA E T E E M 
novela his tór ico-soc ia l por 
C A E Q L m Á I N V E R X I Z Z r O 
(Esta novela se vende en " L a Moderna Poe-
feía," Obispo 135) 
(CONTINUA. 
—Estoy cansadísima: temo extraor-
dinariamente al trabajo eu los días do 
Carnaval. Esta noche lie tenido que 
visitar á varios clientes para recibir 
sus encargos, porque, como me falta 
una encargada de confianza, á todo he 
de atender yo sola. 
El sefior Franchino no la iuterrnm-
pió y n i siquiera apaxentó escucharla. 
Juliana permaneció un momento pen-
sativa, y después de algnnos segundos 
de silencio, deseando mortificarle, por-
que su premeditada indiferencia le i r r i -
taba masque una injuria, se i n d i c ó 
nuevamente hacia él. 
—Te participo que tengo dos aman-
tes—dijo. 
E l viejo la escuchó sin inmutarse. 
—¿Sí?—dijo con calma.—Pues me 
alegro; diviértete, para eso eres joven. 
—¿Y no te importa? 
—Xada. 
La guantera se apar tó brnscamente 
cel hogar, y con acento sardóuico, 
—Comprendo, te interesa tanto T i l -
de que no te preocupas de lo demás. 
—Puede ser. 
—Amigo, Tilde no es bocado para 
tus dientes. 
—Paciencia. 
—Eres viejo, y á esa muchacha le 
agradan los hombres fuertes y enérgi-
cos. 
—Hace bien... 
Juliana sintió deseos de destrozarle. 
—¿Sabes que principias á excitarme 
los nervios?—dijo apretando los dien-
tes. 
—Precisamente como t á á mí—res-
pondió el señor Franchino levantán-
dose. 
Juliana se dispuso á retirarse. 
—¡Ah! hay que terminar de una 
vez—exclamó saliendo del comedor, 
cuya puerta cerró violentamente. 
—Sí, hay que te rminar—repi t ió en 
voz baja el señor Franchino, dirigien-
do á la puerta una mirada imposible 
de definir, con la voz ronca y las ma-
nos crispadas. 
Y se retiró igualmente á su habita-
ción. 
La señora Ghigl ier i volvió á su casa 
satisfechísima por la cordial acogida 
del señor Franchino y con la seguridad 
de que á Tilde no le fal tar ía trabajo. 
¡Ah! aquel sí quo era un hombre de 
coriuón; uua peesona Mudada, ^ 
La viuda encontró á Marió en el co-
medor, ocupado en enseñar á leer á 
Silvio, mientras Tilde cosía, después 
de preparar la comida. 
Pero no trabajaba afanosamente; 
parecía distraída y de cuando en 
cuando miraba tiernamente á Ro-
mero, el qne á su vez desa tendía las 
letras que el niño, casi maquinalmen-
te, repetía, sin observar que las mira-
das del papá, más que en el l ibro se 
fijaban en el dulce y puro semblante 
de la joven, que sonreía. 
Aquella mañana, cuando se encon-
traron ambos, turbados, evitaron ha-
blarse. Mas Silvio, con la inconscien-
cia de los niños, exclamó: 
—Papá , ipor qué no me das un beso 
y no dices nada á Tilde? 
Mario se extremeció; levantó en sus 
brazos al niño, cubriósu infantil sem-
blante de ardientes besos, luego d i r i -
giéndose á Tilde, le preguntó por su 
tía, y agitado hasta el extremo de no 
saber lo qne hacía, retuvo entre sus 
manos la de la joven, sin que ésta pen-
sase en retirarla. 
—Ya basta—dijo Silvio con su ar-
gentina vocecilla—deja que Tilde pre-
páre la comida, para qne la tía al vol-
ver, no la riña, y vamos á dar la lec-
ción. 
Eomero tembló de nuevo; pero las 
observaciones do» |a_iuoce^te criatura 
bastaron para que recuperara la calma. 
Sonrió y se apresuró á obedecerle. 
E l tiempo transcurrió rápidamente . 
Romero y Tilde, lejos de la triste rea-
lidad, gozándose en su presencia mu-
tua, mantenían con las miradas una 
conversación en ese lenguaje mudo é 
indefinido, que tan delicadamente tra-
duce todas las exqnisiteees de un amor 
casto, t ímido y ardiente. 
El delicioso sueño desvanecióse con 
la llegada de la viuda. Ambos nota-
ron en su fisonomía una expresión de 
pura alegría. 
— ¡Ah! ¡Qué hombre! ¡Qué bueno! 
—exclamó dejándose caer en una buta-
ca, desatándose las cintas del sombre-
ro y respirando fuertemente, fatigada 
por haber subido de prisa la escalera. 
—¡Qué animada estás, tia!—mani-
festó dulcemente T/lde, apresurándose 
ú despojarla del abrigo y el sombrero, 
y dándole la cofia negra y el pañuelo 
de seda que ordinariamente llevaba— 
¿has corrido mucho? 
—No; pero vine de prisa para entrar 
en calor, porque tengo frío y hambre. 
¿Lo preparaste todo? 
—Sí, tía. 
—Entonces, á la mesa, señor Rome-
ro, y mientras tomó nn bocado, les re-
feriré á ustedes mi visita. 
En efecto; no tardó en relatar cuan-
to le había sucedido, esforzándose en 
que K5^J^;^. l .descarq de,-Qai>ciela.y 
poniendo por las nubes al sefior Fran-
chino. 
Tilde con su ingenuidad encantado-
ra, escuchaba sonriendo, y de cuando 
en cuando interrumpía á la señora 
Ghiglieri para decir: 
—Sí: es muy bueno y afable; conmi-
go siempre mostró extraordinaria cor-
tesía, defendiéndome eu no pocas oca-
siones. 
Romero, en lugar de alegrarse, pali-
deció, dando señales de viva contrarie-
dad, hasta que, sin poderse dominar, 
golpeó con el puño la mesa, haciendo 
bailar las copas y botellas y asustando 




Sus ojos llameaban. 
—¿Pero á quieu alude!—interrogó la 
viuda. 
: — A l señor Franchiuo. ¡Ah! ¿Con 
que era tan bueno para usted Tilde? 
¿Con que promete mandarles trabajo á 
casa? Rechácenlo; aun es tiempo 
Calló; una oleada de sangre aíiuyó 
á s u semblante. Temía manchar la in-
maculada pureza de la joven, pronun-
ciando palabras que resonasen mal en 
sus castos oidos. 
Pero la señora Ghiglieri no se con-
tentó sin aclarar aquella reticencia. 
—Expliqúese. ¿Por qué debemos re-
chazar el ofrecimiento del señor Frau-
cbino? ¿Conoce usted á ese respetable 
caballero? 
— E l conocerle demasiado me hace 
hablar así—añadió Mario con mal con-
tenida furia, ante los inmotivados elo-
gios al comerciante.—El señor Fran-
chino, lo diré de nna vez, es nn ind iv i -
duo peligroso, y si Tilde tratara con é l 
correría mayores peligros que los pa-
sados. Rocuerde ios riesgos de que su 
sobrina ha escapado y no contribuya á 
que le suceda algo peor. La protec-
ción de ose vejete es sencillamente una 
vergüenza y no una fortuna. Eu CUAU-
to á mí, si topo con él en la escalera, 
le arrojo á puntapiés de la casa. 
La señora Ghiglieri se impresionó; 
quizá su experiencia adivinaba parte 
de lo que el joven callaba. 
—Mas, ¿cómo rehusar ahora la ofer-
ta que antes acepté con alegría, coi 
reconocimiento? — balbució casi com-
pungida.—¿Qué haremos? 
—Tia, no te alarmes; yo seré la res-
ponsable—dijo sencillamente Tilde.— 
Le escribiré yo misma, dándole gra-
cias por su bondad, pero no aceptan-
do, so pretexto de tener otra ocupa-
ción. • 
La viuda tardó en tranquilizarse. 
Romero, después de aquel instante 
de expansión, apoyó el codo en la pe-
sa, y con la mano en la frente y los 
ojos extraviados, se aisló de cuanto le 
rodeaba. 
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Ufaría Barrientes! 
¡Qaé entusiasmo el de los mejicanos 
f)or la genial artista! 
E l primero de los cronistas de aqne-
11a tierra, el gran Urbina, el continua-
tior ilustre de aquel Duque Job inoWi-
dable, escribe párrafos preciosos inspi-
rados en la Barrientos. 
No puedo resistir al deseo de copiar-
los por el interés que tiene en estos mo-
mentos todo cuanto con ella se relacio-
na. 
Dice así Urbina: 
4'Creamos en María Barrientos, que 
Tiene glorificada. 
Cantará la insigne artista las óperas 
j arcaicas italianas. Cantará Lucía j So-
' námbula. 
¡Lucía! L a oímos ya sin arrebatos ni 
ardores. Es la misma— pensamos,—só 
lo qne está un poco marchita, y noso-
tros hemos enreiecido. La primera no-
via nos parece divina, porque tenemos 
quince años, y no hemos visto todaría 
muchas mujeres. Y nos enamoramos lo-
ca y cándidamente de la muchacha que 
nos vio yonrieudo, tal como vió Caseta 
á Marius. E n general, no es bonita la 
primera novia; pero ya en adelante, en 
el transcurso de los años, no podemos 
menos de recordarla con encanto. 
Y la primera novia es la primera poe-
sía que leímos, y que despertó brusca-
mente nuestra fantasía; es la primera 
música que escuchamos, y que nos lle-
nó los ojos de lágrimas; es la primera 
pintura que vivamente impresionó 
micstra retina; es, en fin, la primera 
' emoción estética que, como una ráfaga 
inesperada, nos abrió las alas del espí-
ritu. 
Lucia, Sonámbula, Traviaia, son nues-
tras primeras novias. Y a están encor-
vadas y algo secas, y llevan trajes de 
corte antiguo. Eran doncellas y ya pa-
recen dueñas. Mas los que las amamos 
y cerramos los párpados á la realidad, 
-las vemos, como el opiado de Poe, abrir 
los grandes, los negros, los extraños 
ojos de nuestro perdido bien, de esa 
etérea y simbólica Lady Ligeia''. 
¿Verdad que hay poesía, que hay 
ieutimieuto, en esas líneas! 
Del Ateneo. 
Gran animación para la velada de 
mañana en honor de Heredia. 
Una verdadera solemnidad. 
Los familiares del ilustre poeta, en-
tre los que se cuenta el joven Emilio 
Heredia, un artista muy distinguido, 
han sido cortesmente invitados para el 
acto. 
También se ha hecho una selecta in-
vitación entre el gran mundo habanero. 
A propósito del Ateneo. 
Las tiestas do Noviembre, como ya 
dije en £7 I ¡garó, tendrán por bella 
iniciación una conferencia del doctor 
Eduardo Dolz. 
E l elocuente orador, de palabra tan 
fácil, tan galana y tan inspirada, desa-
rrollará este hermoso tema: 
Sentimientos humanos que tienen surñiz 
en la razón: sentimientos que obedecen á 
necesidades inexorables de la creación: el 
amor maternal y el amor patrió. 
Conferencia la del señor Dolz que 
promete ser una de las más interesan-
tes que se han pronunciado desde la 
tribuna del Ateneo y Círculo de la S a -
bana. 
* * » 
Setour. 
E l vapor Monterrey ha devuelto á es-
ta ciudad, despnés de una agradable 
excorsión de cuatro meses por los Esta-
dos Unidos, á la graciosa é interesante 
señorita María de Céspedes. 
También está de vuelta el señor Ja-
vier Mojarrieta con su distinguida fa-
milia. 
Han regresado igualmente en el Mon-
terrey los señores Joaquín Gumá, Mel-
chor Bernal y Gaspar Betancourfc, joven 
este último muy conocido en nuestros 
círculos sociales. 
Y otro viajero más y persona queri-
da de todos en esta redacción, el doctor 
Gabriel Landa, tan estimado en Cien-
fuegos, donde goza de reputación, de 
afectos y de simpatías. 
Bienvenidos todos. 
•* 
, Otro saludo, y también de bienve-
nida. 
Es para el señor Antonio Ceballos, 
que retorna á su fashionable, su ñaman-
- te Habana Club, después de una breve 
< y agradable excursión por díéjico. 
Su hijo Armando, joven muy sim-
pático, ha qnedado en Puebla repo-
niéndose en su salud y preparándose 
para su matrimonio. 
Nueva muy grata ésta que ya am-
; pilaré con todos sus detalles, 
i * 
A propósito de viajeros. 
Sale mañana para Europa, acompa-
ñado del mayor de sus hijos, el ilustre 
senador y jurisconsulto doctor Antonio 
Sánchez de Bustamante. 





Selecta era la concurrencia anoche, 
como siempre, en las funciones de 
moda. 
En un palco, la muy simpática fa-
milia de Peralta, descollando airosa-
mente la gentil, la siempre elegante 
Teresilla, gala de nuestros salones. 
También, en un palco, la señorita 
Leonardina Alonso. 
Lindísima! 
Y mi amiguita, la encantadora Her-
minia Rivero, la primogénita del di-
rector del DIARIO DB LÍ. MARINA. 
E l resto de la concurrencia, escoji-' 
dísimo. 
Para mañana anúnciase en este tea-
tro la función de gracia de la primera 
actriz de la Compañía, la Srta. Arévalo, 
quien ha elegido el drama de Eche-
garay que lleva por título L a Desequi-
librada, , 
Obra nueva en la Habana. 
* * 
Más de teatro. 
Sigue el coliseo de la calle de Dra-
gones, el alegre y fresco Martí, muy 
favorecido por el público. 
Los llenos se cuentan por represen-
taciones. 
L a nueva tiple, la señorita Esperan-
za Dimaría, que todavía se encuentra 
en Triscornia, en cumplimiento de la 
ley de cuarentena, hará su primera 
aparición escénica en la noche del sá -
bado. 
Obra elegida: Cármen. 
A propósito de Martí. 
E l maestro Campos, á excitación de 
gran número de sus fieles admiradores 
de la Habana, ha escrito á Esperanza 
Pastor haciéndole proposiciones de con-
trata. 




Margarita Eeyneri, la notable pia-
nista, celebra hoy su fiesta onomástica. 
No le faltará mi saludo. 
Becíbalo desde estas Habaneras la 
distinguida señorita con los votos más 
afectuosos por su felicidad. 
Votos hago también por la ventura y 
la dicha de una novia encantadora. 
Es la señorita América Ituarte, la 
hija del veterano repórter, que ha uni-
do su suerte á la del joven Fran-
cisco B. Rubí. 
¡Quiera el cielo otorgarles toda suer-
te de alegrías y satisfacciones! 
• 
Para los caballeros. 
Está en E l Louvre, en la elegante 
sombrerería de San Rafael y Consula-
do, el sombrero de la estación. 




L a retreta de la Banda de Artillería 
en la Plaza de Armas. 
Retreta de moda. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
C O M I D I L L A 
Los beUeares. 
Cuando veo á Mateo Coll me acuerdo 
de Portopí; no por lo que Coll tenga de 
sombrío, sino por lo que tiene de mole, 
de fuerte, de saludable, de adelantado 
del pueblo hondero. Los baleares son 
raza viril y ocultan su virilidad bajo 
una capa de modestia que, por sincera, 
les honra y enaltece. Esta raza labo-
riosa y sana es refractaria á la anemia. 
No conozco ningún balear anémico. 
Pueblo qne ha conservado el vigor 
juvenil á través de los desmayos de su 
historia bien merece el calificativo de 
fuerte. Fué fenicio, ibero, romano, 
muslin, aragonés... De todas estas ra-
zas ha recogido glóbulos rojos para su 
sangre y ninguna de ellas le ha legado 
su empobrecimiento. 
Y , sin embargo, la colonia isleña 
tiene entre nosotros su Casa de Salud. 
Cuándo lo supe creí que se trataba de 
un sport; de jugar á los enfermos. Sentí 
curiosidad de verla. 
L a génesis de este establecimiento 
fué silenciosa, sencilla, como corres-
ponde al carácter de los que la desarro-
llaron. Un grupo de isleños concibió 
la idea, con auxilio de otros hermanos 
le dió forma, se. fundó un centro, el 
Centro Balear, crecieron las listas de 
suscripción, y, sin ruido, sin alharacas, 
sin engreimientos á los que es tan 
propenso todo regionalismo, viose cons-
tituida en sociedad útil. Los buenos 
deseos de todos suplieron á la acción de 
la propaganda. E l buen vino no nece-
sita bandera, ni pregón el buen paño. 
La Apendicitis... 
...de María Barrientos! 
Y a sabes ¡ o h p ú b l i c o d i s c r e t o , i l u s t r a d o a u d i t o r i o , r e s p e -
t a b l e c o n c u r r e u c i a ! y a sabes que l a g r a n t i p l e M a r í a B a r r i e n -
tos se q u e d a p o r a l l á , y no v i e n e á n o s h a s t a que le e s t i r p e n 
l a a p e n d i c i t i s . 
U n r e d a c t o r d e l C a m e l o r u m H e r a l d obtuvo d e M a r í a 
l a s s i g u i e n t e s d e c l a r a c i o n e s : " L a A p e n d i c i t i s e s t á de m o d a y 
e s t a r á s i e m p r e de m o d a N i m á s n i m e n o s que l a c é l e b r e 
y p o p u l a r m á q u i n a de c o s e r S t a n d a r d , que v e n d e m o s p o r u n 
peso s e m a n a l y s i n ñ a d o r , y l a e x c e l e n t e m á q u i n a de e s c r i -
b i r H a m m o n d , que v e n d e m o s á p lazos ! 
JÍivareZj Cernuda y Compañía 
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L a casa de salud balear, aun no bau-
tizada, no se creó tan espontáneamente 
como el Centro; fué hija de una nece-
sidad imperiosa; exigencia urgente del 
humanitarismo. Los baleares pagaban 
á las demás casas de salud dietas por 
sus enfermos. Con el admirable creci-
miento de las sociedades Gallega, As-
turiana y de Dependientes llegó un día 
en que estas necesitaron solo para sí 
mismas sus sanatorios. £ n tan grave 
trance el actual presidente de los ba-
leares acudió á un expediente dictato 
rial. Por si y ante si, acuciado por su 
amor á la hermandad, fundó la casa de 
salud. Fué un golpe de estado. Los 
baleares aplaudieron. Nosotros no nos 
enteramos. Con la vista fija en las tres 
grandiosas sociedades regionales no 
veíamos la labor de los isleños. E l pa-
so magestuoso del elefante oscurece el 
laborioso de las hormigas. Hoy cuenta 
el centro balear con dos mil quinientos 
socios, y todos los días se suman en sus 
listas isleños entusiastas. 
La casa de salud de los baleares, si-
tuada admirablemente en el Cerro, tie-
ne cuatro departamentos que alojan un 
promedio de veinte enfermos diarios. 
Está bajo la inmediata dirección facul-
tativa del Dr. Enrique Núñez, al que 
auxilian dos médicos de turno, Maruz 
y Maza, y tres de visita, los doctores 
Gallo, Santiago y Carbonell. L a direc-
ción administrativa á cargo de D. Juan 
Vidal nada deja que desear. Todo res-
pira allí orden, limpieza y amoral pró-
jimo. Los socios se sienten en sus casas, 
atendidos como en su hogar, tratados 
como en sus familias. Los médicos re-
cetan y consuelan. E l administrador 
induce heroicamente. Una enferma se 
negaba á tomar un purgante de esos 
que levantan el estómago á pulso; el 
administrador, predicando con el ejem-
plo, se tomó la mitad para inducirla. 
Caso de heroísmo que no pasará á la 
historia. 
A l entasiasmo del Presidente D. Ma-
teo Coll y del Secretario señor Torres 
Guasch respondieron hasta ahora otros 
entusiasmos, á la propaganda que se 
prepara responderán muchos más aun. 
Los centros de las regiones son las ca-
sas sagradas de los regionales. Los bue-
nos deben unirse, pertrecharse contra 
el mal, contra la desgracia, contra las 
amarguras, batirlas, vencerlas, arro-
llarlas. Los isleños tienen el ejemplo á 
mano. Los asturianos y los gallegos 
empezaron por veinte y terminan por 
veinte mil. Toda emulación es santa 
cuando reconoce un fin benéfico. Los 
baleares deben suscribirse á su centro. 




J A I - A L A I 
E l primero de ayer lo ganaron Esco-
riaza y Villabona, blancos, á los azules 
Odriozola y Múdela. 
Aunque estos muchachos se queda-
ron en 23 no lograron convencerme. 
Múdela me convenció bastante menos 
que Odriozola. Múdela, es algo desigual 
y su desigualdad algo rara: unos días 
pega como un cañón y otros ni pega ni 
levanta. E l domingo fué uno de estos 
días y ayer se repitió la suerte. 
¡Pero hombre, qué mala la tie-
nen algunos! Múdela no estaría enjue-
go. E l partido nada tuvo de brillante. 
L a primera quiniela, Isidoro. 
E l segundo lo disputaron Isidoro y 
Trecet, blancos, contra los azules Pelii 
y Navarrete.. E l menor de los Pasiegos 
salió ayer con cesta propia. E l domingo 
la llevaba prestada. Con la propia h i -
zo una faena superior para complemen-
tar el juego dislocante de su zaguero, el 
tío de los lunares. Trecet demostrando 
buen toque y ganas de meter el cuerpo 
se desplegó lo que buenamente le dejó 
Isidoro. Lo de este delantero, sueño do-
rado de los que no ven, fué horrible. 
Siempre con la pelota en los piés, siem-
pre pifiando, entrando mal, restando 
peor, saliendo de mala manera y estor-
bando, cosa grave, no sólo á su zague-
ro sino á los de la pareja contraria. E l 
solo pifió 15 tantos; los otros quince no 
los perdió Trecet. Los ganaron Petit con 
su derecha cortando y el de los lunares 
con su diestra colocando. 
Sin embargo, Trecet pifió lo suyo; 
pero lo pifió aguantando el peloteo 
de los dos contrarios. Sin delantero no 
se puede jugar. Sin delantero llegó Tre-
cet á 27. Isidoro tampoco estaba ayer 
enjuego. 
L a segunda quiniela, Pantaleón. 
¡Y yo que creía que Pantaleón se ha-
bía muerto! 
F . KIVEEO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán el jueves 27 de Octubre, á las ocho 
de la noche en el Yrontón Jai-Alai-. 
Frimer partido á 25 tantos* 
f Blancos. 
: I Azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
j Blancos. 
\ Azules. 
Segunda quiniela á 6 tan tos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
G A C E T I I J L A 
Los TEATROS.—En el Nacional dos 
funciones ofrece hoy la notable Com-
pañía de Variedades de Mr. Hashim. 
L a primera, que empezará á las dos 
de la tarde, está dedicada á los niños. 
L a segunda á las ¡oche de la noche. 
E l programa de ambas funciones es-
tá lleno de novedades. 
En Payret se pondrá en escena por 
la notable Compañía Dramática que 
dirige Paco I uentes el drama el cua-
tro actos L a loca de la casa. 
L a simpática primera actriz señorita 
Arévalo, la bella señora Abbad y los 
señores Fuentes, Ribas, Nieva y Colóra 
toman principal parte en el desempe-
ño de la obra. 
Función extraordinaria. 
En el popular Albisu, tres tandas. 
Están cubiertas con otras tantas 
obras á cual más aplaudida. 
Véanse aquí: 
A las ocho: Ija revoltosa. 
A las nueve: E l contrabando. 
A las diez: L a buena sombra, 
Hará el papel de la Mari-Pepa en 
L a Jteuo^osa Clotilde Bo vi ra, la sin par 
tiple, la que cada día cuenta con más 
admiradores en el afortunado coliseo de 
la plaza de Monserrate. 
E l viernes, debut del cuadro dramá-
tico de la Compañía de Opera Italiana 
con la celeste Aida. 
Noche de gala es la de hoy en el 
simpático teatro Martí. 
Se cantará por la primera tiple Ceci-
lia Delgado y el tenor Campos la siem-
pre bella y siempre aplaudida zarzue-
la Marina. 
Después de Marina irá la bonita zar-
zuela L a última copla, tomando parte 
en su desempeño la señora Luisa jObre-
gón. 
Función de moda, 
E l sábado, gran novedad: debut de 
la primera tiple Esperanza Dimaría 
con la grandiosa ópera Carmen. 
Y en Alhambra va á primera hora 
Una noche de boda, zarzuela estrenada 
anoche con gran éxito y qne dará, á 
buen seguro muy buenas entradas. 
A las nueve: L a guaracha. 
Nada más. 
TELEGRAMA DE LA PRENSA L I B R E . — 
Madrid, t5. 
Urgente. 
Llegó aquí, y es aclamado 
y por todos festejado 
de Francia el gran Presidente. 
Objeto es de admiraciones 
M. Loubet—no es un sueño— 
por el pueblo madrileño. 
Gratas son sus impresiones. 
V a á los museos y viene, 
y hay comidas en palacio, 
y ya ni tiempo ni espacio 
para verlo todo tiene. 
Mas como ea un hombre práctico 
que'busca bien su acomodo 
quiere disfrutar de todo 
aquéllo que le es simpático. 
Y así, al buscar lo mejor 
entre todo lo excelente, 
busca el francés Presidente 
un cigarro superior. 
—¿Qué fuma?—el de las Españas 
joven rey, le preguntó. 
—¿Qué fumo, amigo? Pues yo 
los cigarros de Cabañas. 
NOVIEMBRE 
Luna nueva.—Cuarto creciente el 4 
5.000 CRUCES, 




NES 7 COJINES. 
1905 L A E P O C A vende I.OOO coronas 
JUEVES 
306 La Conmemoración de los Difuntos 69 
Jubileo en todas las parroquias 
L a Epoca LA CASA BE LAS CORONAS, Neptuno y 
San Nicolás, única en sn clase. Coronas de bisenit desde 
8 reales á 500 pesos, cintas é Impresión Gratis. 
TELEFONO 1390. TELÉGRAFO: EPOCA. HABANA. 
POR LOS? MUERTOS. — Cada día qne 
pasa nos acercamos más á aquel que 
nuestra Madre, la iglesia, consagra á 
la conmemoración de los muertos. Y 
cada día qne pasa viene á recordarnos 
á los vivos que debemos honrar con ora-
ciones, con lágrimas y con coronas su 
piadosa é imborrable memoria. Honrar 
á los que fueron es no sólo un deber, si-
no una esperanza, porque mafiana ha-
bremos cumplido nuestra misión en la 
tierra, y al descansar en el santo suelo, 
deberemos esperar que, á nuestra vez, 
se nos honre. 
L a corona es, como queda dicho, una 
de las formas de ese homenaje, y pen-
sándolo así, hay que buscarlas en su 
propia casa. L a casa de las coronas es el 
dictado con que ha conferido el pueblo 
de la Habana á la sedería La Epoca 
(Neptuno, esquina á San Nicolás). Y 
si es L a Epoca ''la casa de las coronas", 
á Epoca hay que ir por ellas. 
De esa casa se publica en otro lugar 
del DIAEIO un expresivo anuncio. 
BELLEZA EXTRANJERA.—Es éste el 
título de un vals compuesto por el co-
nocido pianista Raymond Roy en ob-
sequio de una distinguida dama ameri-
cana, Mrs. F . Schuartz, á quien está 
dedicado. 
Lo hemos oido, ejecutado al piano, 
y confesamos que es precioso. 
Volarán los ejemplares de la casa 
de López, el acreditado almacén de 
efectos musicales, en Obrapía 23, don-
de se ha puesto de venta. 
Muchas gracias por el ejemplar de 
Belleza extranjera con qne se nos favo-
rece. 
A L CAMARÓN QUE SE DUERME...— 
Xo hay que repetir la frase: se lo lleva 
la corriente, como se lo lleva la trampa 
al qne se abandona y no pone sus cau-
dales y sus joyas á buen recaudo, evi-
tando la labor perniciosa de los cacos. 
Y ¿de qué manera se evita el peligro? 
De una muy sencilla: poniéndolos bajo 
la salvaguardia de una buena caja de 
hierro. 
Y aquí viene como de perlas el anun-
cio que publica en el lugar correspon-
diente del DIARIO don Luís Aguirre, 
importador de las famosas cajas de la 
The EaU Safe C?, de Nueva York.— 
"No compre usted—dice—cajas para 
caudales sin ver antes la mejor de to-
das". Y la mejor de todas es la Hall 
Raje, que se halla en su escritorio de 
Mercaderes, 19. 
DIÁLOGO FUTURO.— 
—¿QuC ha sido de don Clemente, 
aquel señor tan corriente 
que sufría de los callos? 
—¡ Ah, murió gloriosamente 
en un Panard excelente 
de treinta y cinco caballos! 
Pepe Eslrañi . 
E L CALOR Y EL APETITO..-^Durante 
las épocas calurosas muchas personas 
pierden las ganas de comer, aunque 
siempre gocen de buen apetito y de 
perfecta salud. 
¿Por qué ocurre esto? L a respuesta 
es muy sencilla. Porque llevan dema-
siada ropa y su peso les agobia. 
Con el calor y el peso de los vesti-
dos, los poros se ciegan, los órganos de 
la digestión se debilitan, y llega un 
momento en que desaparece el apetito. 
E l remedio más sencillo del mal es 
quitarse todas las prendas supérfluas, 
y sin otra medicina se abren de nuevo 
las ganas de comer, y comiendo bien 
se vive bien. 
ENTIERRO!— 
Le pusieron un sudario 
y le cortaron la trenza 
y apagaron en sus ojos 
aquella mirada intensa, 
como la esperanza, dulce, 
como la desdicha, negra. 
Entre cuatro la llevaron, 
la llevaron á la fuesa 
y la dejaron muy sola 
bajo una capa de tierra... 
Después se marcharon todos 
fumando de La Eminencia 
los ricos cigarros rusos 
y los japoneses de hebra! 
LA NOTA FINAL.— 
EÜ un tribunal: 
E l juez.—¿Y ha sacrificado usted su 
nombre, su honor, su porvenir y sn 
libertad por dos miserables pesetas? 
E l ladrón.—Tiene usted razón, señor 
juez. ¿Pero qué iba yo á hacer si no 
había más en la maldita caja? 
iEspectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Compañía de Variedades.—Función 
diaria—Matinée los domingos. 
TEATRO PAYRET.—Gran Compañía 
Dramática, del primer actor señor 
Francisco Fuentes.—A las ocho y cuar-
to.—Función extraordinaria. — E l dra-
ma en cuatro setos L a loca de la casa. 
TEATRO ALBISU. — A las och y diez: 
La revoltosa.—A las nueve y diez: E l 
contrabando—A las diez y diez: L a 
buena sombra. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía de 
Opera, Opereta y Zarzuela. — A las 
ocho y cnarto.—Función corrida.— 
La zarzuela en dos actos Marina y 
La última copla. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Una noche de boda—A las 9 y 15: L a 
guaracha. 
JOIM COI BRILLANTES. 
perlas, rubíes y esmeralda, 
estilo modernista. ¿Desea Vd. 
verlas y admirarlas? Pase por 
casa de 
J . BORBOLLA. C0MP0STELA 56. 
0-1962 8t-24 
S E Ñ O R A S 
S i l a s d i c e n que o tro c o r s é es 
t a n b u e n o ó m e j o r que el 
CORSE MISTERIO, 
a s e g u r e n que n o es c ier to . 
E l C o r s é M i s t e r i o lo r e c o -
m i e n d a n lo s D r e s . A r ó s t e g u i , 
B e t a n c o u r t y otros . 
N E P T U N O 86. 
A S O C I A C I O N 
DE 
H i l S i C i B C l O 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Subasta de obras. 
E l martes 31 de esto mes, é las 8 de la no-
che, se celebrará en el Salón de Sesiones del 
Centro de esta Asociac ión la subasta de la 
e jecuc ión de las obras de S O L A D U R A S D E 
A S O T E A del edificio que se está construyen-
do para Centro SociaL 
Las personas interesadas pueden pasar por 
esta Secretar ía todos los días laborables, de 8 
á 10 de la mañana , de 12 á 4 de la tarde y de 7 
á 9 de la noche, en donde podrán enterarse de 
los Pliegos de condiciones aprobados para di-
cha l i c i tac ión . 
Habana 25 de Octubre de 1905.—El SecreU-
rio, M. Panlagua. 15292 t6-25 ml-29 
MBS f l l l l K l i l i l í 
L a conocida tintura para teñir el cabello 
que recibía la afamada peinadora Pepilla Ruiz 
en los colores C H A T A l r í P O N C E , C L A I R y 
NOIR, se halla de venta en los almacenes de 
tejidos y seder ía " L A O P E R A . " 
Esta Agua Vegetal es bien conocida de nues-
tras principales Damas. 
No solo por lo que hermosea el cabello, <s%m 
mo por su economía , pues, un solo tinte dura 
tres meses. 
Galiano 70 y Sau Miguel G(>. 
Teléfono número 17G2, H A B A X A . 
C-1942 alt 9t-18 
i LOS P E L O T A R I S . 
Restaurant ' 'Las Palmas del Malecón" de 
Alvarezy Rodríguez , Monserrate 29 y 31.—Ce-
nas todas ias noches.—Arroz con pollo y ropa 
vieja con espaciosa glorieta.—Cuartos resér-
vanos para familias, frescos y cómodos , que 
dan al paseo. 15124 t4-24 
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E l mejor surtido de mimbres que hay en la 
Habana.—Sillones de |7 á $26-50. 
Neptuno 62, entre Galiano y San Nicolás . 
1472 Se compran nrendas y muebles 
1 28t-7 0 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A N?36^, E S Q U I N A á AQUI A S 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
A S O C I A C I O N 
D B 
ü i r a » 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
De órden del Sr. Presidente y cumpliendo lo 
que previenen los Estatutos Sociales, se 
convoca á los Sres. Asociados para la Junta 
General Ordinaria del tercer trimestre del 
año 1905: cuyo acto tendrá lugar en los Salo-
nes de este Centro á las TU de la noche del 
domingo dia 29 de este mes. 
Para poder tomar parte en las deliberacio-
nes, deben los Sres. Asociados estar compren-
didos en el inciso 4? del art ículo 11? de los Esta-
tutos, debiendo concurr irá la Junta, provistso 
del recibo de la cnota social del mes en curso. 
E l Sábado dia 23 de 7 á 9 de la noche tendrán 
los Sres. Asociados á su disposición en ésta 
Secretaría un ejemplar impreso de la Memo-
ria del referido trimestre. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los mismos. 
Habana 23 de Octubre de 1905.—El Secreta-
rio M. Panlagua. 
15138 6t-23 lm-29 
BE. A. SAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las S r u . f 
de los n iños . 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas aia 
nacesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una T tre?.—Gratis par» loe po-
bres.—Teatro Payret, por Zuluet». 
C.1490 166 -19jl 
1 
'-//C.r 
el vino mejor y más 
pnroíe la Rloja yeníío á C i a 
I M P O R T A D O R E S : 
Romagosa y Comp. 
15282 alt 13-190 
CAFE Y RESTAURANT 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para taniuetes. 
E X G L . I S H S P O K E X . 
c 1850 alt 1 oc 
E L ANON DEL PRADO 
P K A D O l i o 
H E L A D O S , C R E M A S , M A N T E C A D O S y 
T O R T O N I S de variadas clases, L E C H E P U 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S del país é impor-
tadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de frutas 
nacionales; G R A N L U N C H , especialidad en 
6 A N D W I C H S ; C H O C O L A T E S L P t J K l O R ser-
vido á l a francesa ó española; D U L C E S F I -
NOS, secos y en almíbar; L I C O R E S L E G I T I -
MOS' de las marcas más acreditadas; C A F E 
P U R O y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
v por ultimo, un excelente surtido de T A B A 
CÓS Y C I G A R R O S de las principales y m á i 
acreditadas marcas. 
Los precios de e s t a casa no han cafri-
do alteración. 
C-1S46 alt 1 oc 
ImpreoU T Estrtotipis del DIARIO BE LA NABI.U 
P R A D O Y T E N I E N T E R E Y . 
